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ABSTRACT 
 
Name : A. Retno Budiarty N. 
Reg. Number : 20400112098 
Title : Content Analysis Speaking Material in English Textbook 
Based on 2013 Curriculum for The First Grade Student at 
Vocational High School 4 Makassar 
This research aimed to analyze Speaking material in English textbook  based 
on 2013 Curriculum for The First Grade Student at Vocational High 4 Makassar. 
The research method of this research was qualitative descriptive. The object 
of this research consists of English textbook and focus with Speaking material for 
the first grade based on 2013 Curriculum. The sample of the research was taken by 
using Checklist. To know how the relevancy the English textbook with 2013 
curriculum that have been dealing with government. The researcher using 2 checklist 
the first was table to know the relation between speaking material in syllabus of 
2013 curriculum and the second was table documentary checklist table to know how 
the relevance of materials to the curriculum criteria, and the result of the research 
showed by percentages. 
Having analyzed the data and the rubric scoring tabulation of this research, it 
was found that the degree of suitability of ”Buku Bahasa Inggris” an English text 
book used by First grade students of Vocational High School was 75%. The 
Researcher concluded that the textbook were logic and can be implemented as a 
learning source in the classroom. Although it still needs some revision to make it 
better. During the researcher doing this research, actually the researcher does not 
face a problem, because the researcher just analyzing and collecting the data by 
checklist so, the researcher could does this research have done. 
xiii 
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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
 
A. Introduction 
Language is communication for all people. As a human to interact with other 
people have to use Language. It proves that in general, human beings are social 
creatures who need each other. As social human the thing importance of 
language includes all of the aspects. It means that, language is used for 
communication. Many languages in the world, each country have a language that 
use as a local communication for sharing with other people, but there is a one of 
the most using English language. English is an important means of 
communication which is used in many countries in the world. English is the most 
important language because had to be an international language in the world. All 
of the countries admit it. Sothat’s whythe student have to learning English.In 
English language there are four language skills;listening, speaking, reading and 
writing. Those four language skills are component in English language, as 
substance in English Teaching. 
Douglas Brown (2004) according to Speaking is a productive skill that 
can be directly and empirically. It means that speakingone of the most important 
skill that can support ability in English language, when the researcher want to 
take this research. The researcher has been interview the teacher at Vocational 
High School 4 Makassar on April and from that interview had been gotten some 
information from the teacher, if the weakness of the students is Speaking skills. 
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The teacher thinks,the students of Vocational High School are preparing for the 
world of work. It is mean in Vocational High School that main focus on 
productive skills such as writing and speaking, but it does not mean the English 
teacherignore another skills. 
Nowdays the Government has changed the 2006 curriculum (KTSP) 
become the 2013 curriculum (K13). It means that, the teacher have to arrange 
syllabus that be valid in each school at Indonesia. Textbook that uses by the 
teacher to teach should be suitable with the syllabus, which can raise the goal of 
the curriculum that use by the school. Besides that,School Based Curriculum also 
deals with the four language skills in English, such as; listening, speaking, 
reading, and writing. In speaking, the Students are able to know and 
understanding the content of speaking (monologues, prologue, speeches, telling a 
story and reading aloud). 
At Vocational High School has a different about content of a new 
curriculum from government, because the vocational students have been 
preparing to face world of work. Actually in 2013 curriculum (K13) does not 
change too much but justthere is a little increasing. In 2013 curriculum there are 
the main competence, the base competence, capacity learning, lesson and tasks. 
In teaching, especially for teachers have to have guidance in teaching, so 
that can help the teacher to preparing material before the teacher teaches the 
student in the Classroom. The materials can be finding another media, for 
example from newspaper, magazines or textbooks. The English teacher should be 
able to decidewhether the contents of the textbook are suitable with the current 
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curriculum or not. Textbooks are important too for students to prepare and 
learning process. 
Dana F and JohnH (2005) state textbooks are so pervasive in educational 
systems throughout the world. Indeed, textbooks provide the backbone for the 
courses many educators teach. Teaching learning process needs Textbook to be 
guidance. Textbook consists of many procedure, activities and material that used 
in learning process.  
Textbook also can define, as a book prepared for students in teaching 
learning process. A good textbook should be relevant with the curriculum and 
can support the implementation of curriculum.So it is important for the teacher 
to select and to analyze the contents of English textbook. 
In short Lestari in Pusporini(2009) Stated that content analysis concerns real 
phenomena or real situation. The meaning above shows that content analysis 
applicable to various studies especially language learning. 
 
B. Research problem 
To what extent the speaking materials in English textbook for The First 
Grade Students of Vocational high school 4 Makassar meet the aspect of the 
contents suggested by syllabus of curriculum 2013? 
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C. Research objective 
To describe whether the speaking materials in English  textbook for The First 
Grade Students of Vocational High School 4 Makassar meet the aspect of 
contents suggested by syllabus of curriculum 2013 
 
D. Research significance 
1. Theoretical Significance 
a. The teachers 
The teachers can know and can choose the best textbook for the guidance in 
the classroom when teaching English lesson and relevant with the syllabus based 
on 2013 curriculum. 
b. The students 
The students can know and improve their speaking skill in the classroom 
when studying speaking material helped with an English textbook as guidance 
students to following lesson in the classroom. 
 
E. Practical Significance 
1. The teachers 
a. The teacher can select the textbooks most suitable in teaching learning 
process. 
b. The teacher can apply the result of this study as feedback on their teaching 
activities improve their knowledge and experience in choosing appropriate 
book, so that, the students are better in speaking skill. 
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2. Department of Education 
Could be as considering to choose speaking material in English textbook 
for the student that really can improve student’ skill  
3. The Researcher 
It would be useful for the researcher because it can improve the 
researcher’s knowledge about speaking materials. 
 
F. Scope of The Research 
The scope of this research is the content of speaking material in English 
textbook for The First Grade Students of Vocational High School 4 
Makassar. 
 
G. Operational definition of Terms 
1. Content  
Structure and design information material on the textbook. 
2. Speaking 
Speaking is one of skills in English.Ithas important role in 
communication, speaking is the productive skill, but speaking and listening 
are closely, cause have a relation both of them. 
 
3. The curriculum 2013 (K13) 
Curriculum 2013 (K13) is a fixed curriculum implemented by 
thegovernment to replace Curriculum before. Curriculum has to be an escort for 
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the teacher to teaching their students in the classroom and then the study will be 
organized more good and give the good result in teaching in the classroom. 
 
4. Textbook 
 Textbook is a particular in teaching and become a control and prepare 
before study will begin. In textbook there are contains about materials and some 
ideas, and usually textbook has published based on curriculum in every school 
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CHAPTER II 
LITERATURE REVIEW 
 
A. Related research Findings. 
1. NikenWahyuningsih (2014) An Analysis of Reading Materials in   
Textbook English in Focus For Grade VII Junior High School Published by 
Department of National Education This research talked about analysis of reading 
materials in the textbook and only focused on the reading skills. 
2. SitiSolichatun (2011)Content analysis of reading materials in English on 
Sky Textbook for Junior High School Published by IAIN Walisongo Semarang. 
This researcher talked about analysis content of reading materials in textbook 
and focused reading skills. 
3. Yuanching Lee and Lihung Chang (2012)An analysis of Speaking 
Activity Designs of Junior High School English Textbook used in Taiwan and 
China published by National Pingtung University of Education. The writers 
talked about speaking activity and just focused in speaking skills. 
4. AriantiKurniasari(2009) An Analysis Teaching Learning Activities Of 
Speaking Skill In English Textbook For Second Year Junior High School Based 
On The 2006 English Curriculum at University Of Muhammadiyah Malang. 
5. NuryantiningsiPusporini(2009) A Content Analysison English e-Book for 
JuniorHigh School Grade VII, “English in Focus” at Faculty of Letter State 
University of Malang. 
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6. Fatima Setiawati(2010) A Content Analysis on “Wonderful World”, an 
English Textbook for Eleven Graders of Senior High School at State University 
of Malang. 
 
B. Some pertinent ideas 
1. Content Analysis 
Learning contents should be analysis in the light of the following with 
objectives, extent, relevance, degree of difficulty, available sources, demands 
and requirements of the syllabus, depth of study, classification, time-scheduling, 
textbooks available, other available learning content, suitability for relevant, 
and structure of the subject content, Carl et al in Arend E Carl (2009). 
Content, must however, be seen much more broadly, as there are many 
others contents which from part of a child’s development and education.Criteria 
for selection of contents: 
a. The content must serve the realization of aims. 
b. The content must be realistic, manageable, accessible, and viable. 
c. The content must be relevant. 
d. The content must be simulating and motivating. 
e. The content must take the students’ existing knowledge and needs into 
account. 
f. The content must offer opportunies for self-discovery. 
g. The content must promote the development of thinking skills (the cognitive). 
h. The content must be practically achievable. 
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i. The content must offer possibilities for the students input and choices. 
j. The content must have a balance in regard to extent and depth of study. 
k. The content must be tropical in regard to needs. 
l. The content must be representative of the relevant subject. 
m. The content must be functional in the empowerment of the students to 
develop the students’ potential. 
Content analysis is potentially one of the most important research techniques 
in the social sciences.  Stemler (2001) stated that, content analysishas been 
defined as a systematic, replicable technique for compressing many words of text 
into fewer content categories based on explicit rules of coding. Another source 
explains that content analysis, a research methodology that examines words or 
phrases within a wide range of texts.  
According to Neuendorf (2002). Content analysis is a summarizing 
quantitative analysis of messages that relies on the scientific method (including 
attention of subjectivity–intersubjectivity, a priori design, reliability, validity, 
generalizability, replicability, and hypothesis testing) and is not limited as to the 
types of variables that may be measured or the context in which the messages are 
created or presented.  
2. Speaking 
 Speaking is often accomplished by communication activities and role 
plays in the classroom. However, most of the speaking is done by teachers. 
Moreover, many textbooks do not contain enough activities for speaking, which 
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might be a reason why a lot of students have troubles with speaking and are very 
poor in it, Grant in Lee (2012).Kinds of speech works used in textbook: 
a. Drills 
The learners practice grammar and sounds of the language (pronunciation). 
Either many textbooks do not contain oral drills but only some drilling, or only 
mechanical drills. A drills helps the students to master some of the basic forms of 
the language with a reasonable degree of accuracy, before using it to 
communicate.  
b. Communication activities  
The students use the language and aims are rather to be fluent than accurate. 
They have more freedom to communicate. The aim is not to concentrate on 
mistakes but to gain confidence in speaking. 
c. Natural language use 
Natural language should be a part of the classroom and should be realized by 
the teacher too, some the students dislike trying to speak until the students are 
feel confident. In addition to such day to day exchanges, the teacher should also 
create opportunies for students to say what the students want to say, even if the 
textbook fails to do. 
d. Essential 
It is essential to realize if there are activities practicing spoken language in 
the textbook, what kind of materials for speaking is included (oral presentation, 
dialogues, role play, communication activities) or specific strategies for 
conversation, debating and giving talks 
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3. Curriculum 
 Curriculum is the most essential of teaching learning process. A 
teachershould teach his/her students according to the current curriculum because 
it has been designed on the basis of students’ needs. Feezin SitiSholihatun(2011) 
stated that curriculum is a general statement of goals and outcomes, learning 
arrangement, evaluation, and documentation relating to the management of 
program within an education institution. 
Curriculum is a plan that gives guidance in the teaching learning process 
activities. From the definition above, the Researcher concludes that curriculum is 
a plan that is developed to make teaching-learning activities progress well. It is 
kind of guidance in the teaching-learning process. The reformation of curriculum 
is sometimes done in order to improve or to develop the quality of education. 
The curriculum also contains science, knowledge, and experience worth giving to 
the students to obtain the educational objectives. 
David J. Flinders and Stephen J. Thornton(2009) stated that Curriculum 
theorizing and development are as old as educating institutions because any 
educational program must have a content. Although theorists and practitioners 
have perhaps without conscious awareness. 
The curriculum problems of each country are unique and each country 
also has varying levels of locally available curriculum proficiency. A new 
curriculum and the accompanying challenges of implementing it, many teachers 
are uniformed with regard to curriculum theory and practice. 
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In general curriculum is the whole of planning about the content and the 
learning material also the way that used in implementing teaching and learning 
process. The component of curriculum: 
a. Aim 
It is the target that will becatch by the process of implementing the 
education. 
b. Content 
It is the experiences that acquired by students in the school. 
c. Method 
It is the teaching learning process that the ways of students to get the 
experienceof the learning to catch the target. 
d. Evaluation 
It is the way to know whether the target can be achieved what have the 
students get. 
The function of curriculum is as the guidance for the teachers in conducting 
teaching learning process: 
1. Preventive 
It is in order the teachers avoid to do something that not suitable with the 
curriculum. 
2. Corrective 
 It is to correct something that deviated from the curriculum. 
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3.    Constructive 
It is to give the right direction for implementing, and develop 
it'simplementing, exactly based on the valid curriculum. 
Curriculum implementation depends on the level on which the initial design 
is made for whom it is envisaged. Thus the broad curriculum will be 
implemented at school and classroom level. Many curriculum initiatives have 
miscarried because curriculum developers underestimated the importance of 
implementation. 
 
4.Curriculum 2013 (K13) 
Curriculum 2013 (K13) is a fixed curriculum implemented by the 
government to replace Curriculum Education Unit which has been in force for 
more than 6 years. Curriculum 2013 entry in period in 2013 by making some 
schools into schools experiment. 
In 2014, Curriculum 2013 has been applied in Class I, II, IV, and V, while 
forClass VII and VIII junior and senior classes X and XI. Hopefully, in 2015 has 
been implemented at all levels of education.Curriculum 2013 has three aspects of 
assessment, namely the aspect of knowledge, skills aspects, and aspects of 
attitudes and behavior.  
As for reason for the government, in this case, the ministry of education 
and culture of Indonesia to transform the curriculum to the curriculum in 2013: 
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a. Curriculum content is still so dense shown by the many subjects and a lot of 
material that the extent and level of the difficulty beyond the level of 
development of the child's age. 
b. competency-based curriculum has not been fully correspond with the demands 
of the functions and goals of national education. 
c. competency domains holistic have not described the attitude, skills and 
knowledge. 
d. Some competencies required in accordance with the development needs (eg 
character education, active learning methodology, the balance of soft skills and 
hard skills, entrepreneurship) have not been accommodated in the curriculum. 
e. The curriculum has not been sensitive and responsive to social change at the 
local, national, and global 
f. Standard have not described the learning process of learning detailed sequence 
of thus allowing that diverse interpretations and culminate at the center of the 
teacher. 
g. Assessment standards yet to lead to competency-based assessment (process 
and results) and not explicitly requires remediation periodically. 
Based on the description above, it can be explained that the curriculum 
content can not be used as a constraint on mastery of the material as if the 
subjects deemed so much, then go on the lessons of failure, but teachers who 
have not been able to translate the material contained in the curriculum. 
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5. Textbook 
 According to Anshary and Babaii in Setiawati(2010), a textbook is a 
framework which regulates and times the programs. A textbook provides ready-
made teaching texts and learning tasks. Moreover, a textbook is the easiest and 
cheapest way of providing learning materials. 
 First, a textbook is designed as the sole source of information which 
makes the students only see one perspective on a concept or issue. Second, 
textbook is old and outdated. This condition makes the information is not 
relevant. Next, textbook questions tend to be low level. This situation makes the 
students assume that assume that learning is simply a collection of facts and 
figures. Fourth, textbook does not take student’s background knowledge into 
account and makes the teacher does not tailor lessons to the specific attributes 
and interests of students. Fifth, the reading level of the textbook is too difficult 
so the student cannot read or understand important concepts which contained in 
the reading text. And the last, some textbook has the all answer to all the 
questions. 
A medium is a means to help the teachers when the teaching and learning 
activities progress. A teacher usually uses some media to make him or her easier 
in explaining the teaching materials. One media which is ordinarily used is a 
textbook. The textbook is easy to buy, to carry, and to study. Even though there 
are so many kinds of media rivaling the printed materials of communication, the 
textbook remains the major source in School.  
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 Textbook is a book giving instruction in a subject, used especially in school, 
etc. According to Thomson in SitiSholichatun (2011) stated that, the textbook is 
a stimulus or instrument for teaching and learning. 
 In another definition, textbook is a manual of instruction or a standard book 
in any branch of study which is produced according to the demands of 
educational institutions. Based on the definitions above, it is important for 
teachers to use a textbook when they teach a particular subject in order to help 
them when they conduct teaching and learning activities as well as to reach 
educational purposes. 
A textbook is a source of learning. That is, the information contained in the 
textbook could be used both by teachers and students to achieve learning 
objectives. The textbook is one of the determinants educations: success and 
failure of the quality of education depends on the textbook itself.  
For teachers, the structure and sequence of a textbook simplify the language 
learning process. Sothe timerequiredwill also bemoreeconomical. In many 
situations, book that used by teachersas abasis forinitialpreparation of 
thesyllabus. First of all, a textbook which is used as a benchmark for later themes 
and his chapters was developed according to the needs of students. 
As for students, a textbook is usually used to explore the materials which 
have been obtained from teachers. Textbooks greatly affect the state of the 
students, such as the independence of learners in developing language skills 
outside the classroom. This allows students togain moreexperienceto learnthe 
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language. Because the role is very important both for teachers or students, a 
careful selection of textbooks is needed. 
 In Indonesia itself, using a text book is a must for every school to support 
the learning process.As stated in the regulations the minister no. 11 of 2005 
Article 8 that, the teachers can recommend to students who are able to have 
textbooks. This clearly means that, the government is clearly called for each 
learner has a textbook in order to achieve the learning process. 
 A good textbook should include all five aspects: structure, function, 
situation, topic, skills which are reasonable, good enough, so that,can be logically 
acceptable in relating a certain community. 
 According to Cunningsworth (1995) the roles of English textbooks are:  
a. A resource for presentation materials (spoken and written). 
b. A resource of activities for learner practice and communicative interaction. 
c. A reference source for learners on grammar, vocabulary, pronunciation. 
d. A resource of stimulation and ideas for classroom language activities. 
e.  A syllabus (where they reflect the predetermined learning objectives) 
f. A resource for self-directed learning or self-access work. 
g. support for less experienced teachers who have yet to gain in confidence. 
 
 The perfect textbook does not exist, but the best book available for the 
teacher and the students certainly does. Such a textbook should satisfy three 
conditions: 
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1. It should suit needs, interest and abilities of your students. 
2. It should suit you (the best textbook in the world will not work in 
classroom if the teachers have good reason for disliking it.) 
3. The textbooks must meet the needs of official public teaching syllabuses 
or examinations. 
 
6.Type of textbook 
 There are many specifications and many types of textbooks. Grant 
(1987)refers to the term textbook as both to course books and supplementary 
textbooks. The difference between these two types of textbooks is that a 
course book should cover all aspects of the language and a supplementary 
textbook is focused only on particular topics. Nevertheless, it’s difficult to 
generalize them because they can be varied. As for the categorization of 
textbooks, Grant in Madericová (2013:18) suggests two very broad ones. 
However, not every textbook can be always included in the following 
categories. 
a. Traditional textbook 
Traditional textbook is a type of book that wants the students to learn 
thelanguage as a system and after that they should be able to use the language. 
On one hand, this type of textbook is a great help for teachers because they are 
easy to use but on the other hand, there may be a problem at the end of the 
students’ study when he or she can manage grammar but cannot communicate. 
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They rather focus on reading and writing activities and are very common at 
schools. Traditional textbooks have all or most of these characteristic: 
1. Textbook tend to emphasize the forms, or patterns, of language. 
2. Textbook tend to focus on reading and writing activities, rather that 
listening and speaking activities 
3. Textbook tend to focus rather narrowly on a syllabus and examinations. 
4. Textbook often attractive. 
b. Communicative textbook. 
Communicative textbook is In comparison with traditional textbooks, 
communicative textbooks emphasize the communicative functions of language, 
not just the forms, skills in using language, focuses on students’ interests, 
encourage work in groups and furthermore emphasize fluency, not only accuracy. 
Simply, this type of textbooks prepares children to use their language knowledge 
in a real life. Some example of communicative activities: 
1. The students listen to authentic language for real life purposes. 
2. The Students talk to each other as the student might in real life with an 
English speakers. 
 
C. How to Analyze Textbook 
  There are many commercial textbooks from many publishers. It is necessary 
for the teachers to be more selective in choosing the textbook. As Cunnings 
worth in syafniar Rusda Ayu(2014) stated that As well as seeing what is 
prominent and obvious in a course book. The teachers need to examine how 
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specific items are dealt with, particularly those which relate to students’ learning 
needs, syllabus requirements, how different aspects of language are deal with, 
etcetera. Thus, in selecting the textbook for teaching learning process at school 
the teachers should refer to the syllabus. 
  Furthermore, in evaluating textbook, there are some criteria that the teacher 
should consider. Cunnings worth in Syafniar Rusda Ayu(2014) stated that four 
criteria for evaluating textbooks, particularly course book. The criteria are: 
1. The textbook should correspond to learners’ needs. They should match the 
aims and objective of the language learning program. 
2. The textbook should reflect the used that learners will make of the 
language. 
3. The textbook should take account of students’ needs as learners and should 
facilitate their learning processes. 
4. The textbook should have a clear role as a support for learning. 
  
 To make easier in analyzing and evaluating course book, the teacher could 
used checklist design. However, the use of checklist design is for practical 
purposes a manageable list of the most important criteria will be needed. 
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D. Theoretical Framework 
The Theoretical framework below explains the process of descriptive analysis of 
speaking materials in the textbook. There are 4 stages to descriptive analysis. 
The study will begin by comparing the syllabus of speaking of Vocational High 
School and then compare it to the speaking materials in English textbook. The 
outcome is how many percentages the speaking materials in textbook cover the 
syllabus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptive Analysis 
Syllabus Speaking materials 
in the textbook 
 
 
 
Content analysis 
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CHAPTER III 
RESEARCH METHOD 
 
In this chapter, the researcher that had presented in details the 
methodology of the research used in this study. It is divided into several sub 
chapters. They are research Design, Source of data, Research Instrument , Data 
Collection and Procedure of analyzing data from English textbook that using for 
first grade student at Vocational High School 4 Makassar. 
A. Research Design 
In conducting, the researcher uses qualitative descriptive. MaxwellJoseph 
stated (1996) that the strength as qualitative research derives primarily from its 
inductive approach, its focus on specific situation or people, and its emphasis on 
words rather the numbers. The researcher focused on Textbook Vocational High 
School published by Pusat kurikulum dan perbukuan, Kemdikbud. 
 
B. Research Variable 
The kinds of variable that correlated with the research designconsist of two 
variables: independent and dependent variable (Arikunto, 2013: 162). 
1. Independent Variable 
Independent variable is a variable that influenced another variable to 
achieve what is expected by researcher. The independent variable is Content 
Speaking Material. 
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2. DependentVariable 
Dependent variable is the result that expected through implement of the 
independent variable. The dependent variable is English textbook. 
 
C. Research Object 
The English Textbook for the First Grade Students at Vocational High 
School 4 Makassar andSyllabus 2013. 
 
D. Research Instrument 
The instrument that used to analyze the data in this study is checklist. First, 
the checklist used to analyze the relevancy between speaking materials that 
founded in the textbook with the aspect of contents. Second, the checklist used 
to analyze the relevancy between speaking materials that founded in the 
textbook with the syllabus of curriculum 2013. 
 
E. Data collection procedure 
In collecting the data, the researcher usedEnglish Textbook. Its refer to 
technique of collecting data by gathering Speaking materials in English 
Textbook and analyzing documents, while document is any communicable 
material used to explain some attributes of an object, systems or procedures. It 
means that the qualitative data which is drawn with words and sentences, 
clustered following its category to gain conclusion. 
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In doing the research, the researcher need some reference that related to the 
study. There aimed to help the researcher in analyzing the data. There are several 
steps that the researcher have done in collecting the reference, as follows: 
1. Looking for any materials related with the study from internet. 
2. Looking for books related to the study from library. 
3. Looking for any thesis related to the study from library. 
 
F.  Data Analysis Technique 
In analyzing the data, the researcher used text analysis or discourse analysis 
as the technique. Discourse analysis is minimally the study of language in use 
that extends beyond sentence boundaries. It means that discourse analysis is 
concerned with the study of the relationship between language and the context in 
which it is used in this research. The calculation to known the relevancy English 
textbook for the first grade students that used at Vocational High School 4 
Makassar between 2013 syllabus, the researcher using percentages to determine 
the result this research. 
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CHAPTER IV 
FINDINGS AND DISCUSSION 
 
The result of this research was divided to two parts. The first result 
shows the coverage of speaking material contents in textbook for The First 
Grade Students of Vocational High School 4 Makassar is in line with 2013 
Curriculum syllabus. The second result shows the percentage of speaking 
material contents in textbook for The First Grade Students Of Vocational High 
School 4 Makassar is in line with 2013 Curriculum syllabus are in line with 2013 
Curriculum syllabus. There are 9 Chapters English material in English textbook. 
Especially speaking materials which will analyze in this chapter. All of these 
speaking materials are collected from “BahasaInggris” for 10th grade of 
Vocational High School. 
A. Findings 
Table 1. The Relation Between Speaking Material in Syllabus of K13 and 
Textbook 
No 
Speaking Learning 
Syllabus of K13 *) 
Title of Each 
Chapter in 
Textbook 
 
Speaking Learning 
Material in Textbook 
1 Simple oral and written 
texts to describing self 
and ask for identity and 
response. 
Talking about 
Self 
1. Talking about Self 
2. Introduction game: 
Party Time. 
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2 Oral and written texts 
to praise and response 
Complimenting 
and Showing 
Care 
Complimenting and 
Showing care divided to 
Expressing complimenting 
and showing care with the 
dialog with their friends. 
1. Complementing Dialog 
a. Complementing 
b. Responses 
2. Showing Care Dialog 
a. Showing Care 
b. Responses 
3 Oral and written texts 
to showing care and 
response 
Expressing 
Intention 
Expressing Intention is 
divided to make a plans 
for anything that will they 
are to do. 
1. Expressing Intention 
with the dialog to make 
Holiday plans. 
4 Oral and written texts 
express intentions and 
asked to perform an 
action / activity 
Congratulating 
others 
Congratulating others to 
divided the student to 
giving congratulation with 
their friend in every 
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situation. For example in 
textbook give a speaking 
play, “Let’s play scissors, 
rock, and paper. The 
winner chooses for 
himself/herself a situation 
and the partner have to 
make an expressing of 
congratulation. 
5 Oral and written texts 
to congratulate and 
response 
Describing 
People 
We can describe people by 
these following example: 
- Personality and 
appearance. 
- Clothing. 
6 Oral and written texts 
to express and ask for 
actions / events that do / 
happened in the past 
which refers to the time 
of which refers to the 
end 
Visiting 
Ecotourism 
Destinations 
Describing the places that 
interesting and not 
interesting had visited or 
other natural tourist 
object. The student have 
to describing the places. 
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7 Descriptive text simple 
oral and written about 
people, tourist 
attractions, and famous 
historic buildings 
Visiting Niagara 
Falls 
The students have a pair 
work that try to remember 
one interesting place they 
have visited and tell with 
their friends about the 
place. 
8 Announcement 
1.Mention 
announcement purpose 
2.Mention detail 
information from 
announcement 
Describing 
Historical Places 
Ordering the students to 
ask their parents or 
relatives about historical 
places that they are know. 
1.What is the name of the 
places? 
2. How old is the place? 
3. Is the place spooky? 
4. Why is it mysterious? 
5. How does the place 
look like? 
9. Text recount simple oral 
and written about the 
experience / activities / 
events / events 
Giving 
Announcement 
This part of chapter the 
student in order to 
imagine that they are the 
captain of their class that 
attend in meeting with 
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OSIS and have to make an 
announcement to their 
classmate about the result 
of the meeting with OSIS. 
 
 This table explained about how the relevancy speaking material in 
syllabus 2013 with speaking material in English textbook, to know how the 
different and the same things that which are contained in syllabus and English 
Textbook and as a Comparing speaking material in Syllabus 2013 and English 
Textbook. 
 
Table 2. Documentary Checklist Table 
No The Relevance of Materials to the Curriculum Criteria Criteria 
Fulfillment 
 
1 
Each unit of a book must contain interpersonal texts 
related to learners’ daily life which give learners 
opportunities to comprehend and produce expressions in 
fulfilling interpersonal communicative functions both oral 
and written and to interact with their closest environment. 
 
2 Each unit of a book must contain transactional texts 
which 
give learners opportunities to take and give things, 
√  
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services, information, and opinions related to learners’ 
daily life and other subject matters, both oral and written. 
 
3 
Each unit of a book must contain functional texts and 
monologues from various genres which are explored to 
improve learners’ listening, speaking, reading, and writing 
skills in regards to learners’ daily life and other subject 
matters. 
√  
4 The textbook must contain presentational texts and 
presentational activities which give learners opportunity 
to 
create a spoken genre on a scientific topic. 
 
5 The textbook must contain materials or activities which 
are specifically designed for character building in which 
learners can implement what they learnt in their attitudes. 
 
6 Exposure: In learning every type of text, a textbook must 
require learners to explore quite many types of text which 
are relevant to learners’ daily life. 
√  
7 Retention: In learning every type of text, a textbook must 
give learners guidance to acquire explicit comprehension 
about three elements of text production, namely social 
functions, generic structure, and linguistic features after 
comprehension on a particular text. 
√  
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The Researcher using checklist table above from cunningsworth to find 
out the percentage of speaking materials contents in textbook for the First Grade 
Students of Vocational High School 4 Makassar are in line with K13 syllabus. 
There are 12 question and every checklist for every question was valuable 1.In 
the end of this research’s result, the compatibility percentage of the whole 
textbook material to K13 syllabus is found by summing all the percentage of 
these 9 chapters and takes the mean percentage among them. To find the total 
speaking materials compatibility percentage of textbook to K13 syllabus, the 
researcher uses this formulation. 
8 Actual production: In learning every type of text, a 
textbook must give learners guidance to produce written 
and oral texts to achieve the social function which is 
relevant to a particular text type. 
√  
9 There is systematic coverage of syllabus. √  
10 The content is clearly organized and graded (sequenced by 
difficulty). 
√  
11 The number of lessons in the course should suit the school 
term or year. 
√  
12 The sequencing of content should allow for some learners 
being absent from some classes. 
√  
Total  9 
Percentage  75% 
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=  Xx 100%. 
       Y 
 
=  9  x 100% = 75% 
    12 
    
Note: 
X=  the total of criteria points which were met in a workbook for each 
Chapters aspect. 
Y =  the total of criteria points in each sub aspect. 
Therefore the writer found the compatibility percentage from all 9 
chapters is 75%. Textbook has75% similarity with K13. This percentage is 
included from the similaritypatterns between speaking learning material in 
Textbook to K13 syllabus. 
 
B. Discussion 
Textbook had nine chapters. There were nine lessons about interpersonal 
texts both oral and written. They were talking about self  in Chapter 1, 
Complimenting and showing care in Chapter 2, Expressing intention in Chapter 
3, Congratulating others in Chapter 4, Describing people in Chapter 5, Visiting 
ecotourism destinations in  Chapter 6, Visiting Niagara falls in Chapter 7, 
Describing historical places in Chapter 8 and Giving Announcement in Chapter 
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9. Some chapters in Textbook have fulfilled the criterion of interpersonal 
communication and some others did not. 
Chapter 1 and 9 had fulfilled the criterion of giving the students 
opportunities to comprehend and produce oral expressions in fulfilling 
interpersonal communicative functions to interact with their closest 
environment. The elaboration was as follows. The lessons on talking about self 
(page 12-14) in Chapter 1 have fulfilled the first criterion in this sub aspect. The 
students have facilitated learners to comprehend and produce expressions in 
fulfilling interpersonal communicative functions both oral and written to interact 
with their closest environment. For example, in the lesson about Talking about 
self, the students were introduced in front of class with classmate and teacher. 
After that, they were given Guessing games: “Who Am I?” the teacher will put a 
post it paper with one of the words below on students’ back. The student that 
have been playing have to guessing themselves by asking question, and their 
partner may only answer with either ‘yes’ or ‘no’. For speaking activities, the 
students were given the ability to recognize themselves in a way that is more 
interesting. 
The lesson on Complimenting and showing care (page 19-27) in Chapter 
2 has given the students opportunities to take and give information orally. For 
the speaking activity, the students in order to identify which are complimenting 
and expression of care or sympathy and the students has given work in pairs 
where the students have to make an expression of compliment or care in every 
situation with the responses. The students had given three conversation for 
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expressing speaking activities, There are formal situation, neutral situation, and 
informal situation. From three situation the students could know and practice the 
students’ speaking skill. 
The lesson on Expressing Intention (page 37) in Chapter 3 has also given 
learners opportunities to Expressing Intention through a long conversation about 
holiday plans, after that the students in order to make plan to do the biology 
project at the library after school. After that the student have to act out of the 
dialog that the students that had made and doing dialog in the classroom with 
the students’ friends. In this chapter the student has thought how to speak as if 
the students are preparing a campaign for their promotion to be head of the 
student’s organization. 
The lesson on Congratulating others (page 50-51) in Chapter 4 have also 
fulfilled the first criterion in this sub aspect. Another example of conversation 
was also provided as a consideration for the speaking activities. In this Chapters 
the students has given many situation and makes an expressing of 
congratulations. For Example new bag situation, the student first as an owner of 
new bag, and the second student as a partner says, “Congratulations, Your new 
bag is gorgeous.” Then develop a conversation based on that. 
The lesson on Describing people in Chapter 5 has also facilitated the 
students in speaking skill well, in this lesson, the student has given a picture and 
order to describing that have in picture. Begin to from the general to the specific 
that the students could describe from the image given or the students are think of 
one person that they could describing, maybe their parents, siblings or best 
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friend. The student as can as free to describing people, from personality, 
appearance and clothing. 
The lesson on Visiting Ecotourism Destination in Chapter 6 (Page 79) is 
like to describing tourism place that had be a destination. The student in order to 
imagine a place that the students had ever visited which are interesting or not 
interesting for the students. If the students has image a place that ever visited, 
the students describe that place with their friends and what will the student 
recommend that place with the students’ friend. Actually this chapter just 1 
speaking activity. 
The lesson on Visiting Niagara Falls (page 89) in Chapter 7 also just had 
1 speaking activity. The students were simply to try remembered one interesting 
place that had the students visited. This Chapter had no variety of speaking 
activities, just like previous chapter that the student only tell and describe a 
place that the students had visited. However, lack of speaking activities will be 
hinder the smooth the students in producing expressions of gratitude in various 
contexts. 
The lesson on Describing Historical Places (page 101) in Chapter 8 not 
different from previous Chapters, but in this Chapter the students just in order to 
make information report about historical places that had got it from asking the 
students’ parents with guiding some question from the students’ textbook of 
which are; What is the name of the place?, How old is the place?, Is the place 
spooky?, Why is it mysterious?, How does the place look like?. These are 
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question that the students asked their parents and make that answer being 
Information report about Historical places. 
The lesson on Giving announcement (page 113) in the last Chapter is lack 
of conversation models in various contexts in which the last Chapter the student 
in order to image that they are chairman of their class. The students had a 
meeting with OSIS. During the meeting, the students took the following notes 
and make announcement to be delivered to classmates. Actually this chapter also 
had no variety of speaking activities just made an announcement and delivered 
that with their classmates. 
In conclusion, the textbook has not completely fulfilled Relevance of the 
Materials to the Curriculum. This was because, every chapters just had a little 
space for speaking activities, so that the researcher thinks, the student really 
difficult to improve their speaking skills cause a less speaking activities. In every 
chapters not to give the students to speaking with friends or improve the 
students’ speaking skill.  
There is in some chapters similarity in speaking activities namely in the 
chapter 5, 6,7, and 8 about Describing, for example in chapter 5 is describing 
people. Describing a tourism or destination that interesting or not interesting and 
describing historical places there are in chapter 6,7 and 8. The researcher thinks 
speaking activities that in English textbook as handbook and guiding for learning 
speaking does not variety. For another chapters a bit different than just 
describing things. 
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In chapter 1, 2, 3, 4, and 9 are over to produce expression in speaking. 
Actually this textbook on every chapters have a speaking activities but those 
could not covering speaking’ need who can really improve the students’ speaking 
skill. Even less the English teacher who had Interview by the researcher before 
took this thesis, that said if the graduated student from Vocational High School 
have to have comprehend with productive skills in English learning as supplies 
for face to world work. 
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CHAPTER V 
CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS 
 
A. Conclusion 
From the checklist table, the result shows the compatibility percentage of 
textbook’s speaking materials to K13 syllabus is 75%. The following points are 
the major findings of this research. 
The first point is the speaking materials in “BukuBahasaInggris for the 
first grade students at Vocational High School” have a good relation to the 
content of syllabus. There are;  
1. understanding basic expressions in social interaction in daily life 
2. Expressing happiness and sympathy,  
3. Making an announcement  
4. Telling stories and experience (monologue). 
The grammar review in the textbook fulfills the need of grammar review 
in K13 syllabus. From the findings above, we can get the point that from 9 
chapters in the textbook, it already puts the grammar review along in all 
chapters.  
The vocabulary section in the textbook is the most lacking development 
in the textbook, which is along 9 sub-chapters. In every chapters on textbook 
there are Vocabulary builder, Reading text, Grammar review, Speaking activity, 
and Writing. From all chapters just only 1 chapter does not have a pronunciation 
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practice and every single chapters have a space of Reflection in the end of every 
chapters. 
The speaking tasks in the textbook are not well developed. In The 
textbook, most of the speaking tasks are in Role Play activities. The textbook 
does not give any speaking activities to increase the student understanding in 
speaking material. In content aspect, the textbook ‘’Bahasa Inggris’’ is lacking in 
terms of transactional texts because it does not give enough opportunities for the 
students to communicate interpersonally. It has sufficient explanation on the 
expressions required to produce certain interpersonal texts and provides 
sufficient model texts, but it has very few speaking activities which should 
enable the students to make interpersonal communication and make the students 
improve speaking skill. 
 
B. Suggestions 
Although most of the speaking materials in textbook The textbook for 
vocational school of tenth grade students are appropriate of with the K13 
syllabus, the Researcher still gives some suggestion that will be described below. 
First, the speaking material explanation in The textbook should be 
developed by the teacher. In the case that some chapters in The textbook does 
not give any explanation about the materials content, the English teacher should 
be creative to provide the explanation, refers to develop the students’ 
understanding about the material. It is better to the teacher to give the 
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explanation of the speaking materials’ content, as the basic knowledge, to the 
students before giving the tasks.  
Second, the teacher should provide more related vocabulary knowledge 
that can develop students’ skill in produce speaking. Besides, the teacher can 
develop the grammar use in speaking in case to increase the students’ 
understanding of grammar. Both of vocabulary knowledge and grammar use in 
speaking can boost the students’ fluency to speak. 
Third, the teacher is suggested to modify the speaking tasks. Since most 
of the speaking tasks in The textbook is role playing, teacher can provides 
another speaking tasks, such as brainstorming, storytelling, interviews, and 
simulation. These different tasks can give more challenges for students’ 
activities. The activity or task should not be given in repetition way. It should be 
in multi task form. 
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SILABUS SMA/MA 
 
Mata Pelajaran :  BAHASA INGGRIS - WAJIB 
Kelas   :  X 
Kompetensi Inti :  
 
KI 1:  Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
KI 2:  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),  
santun, responsif dan pro-aktif  dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
KI 3:  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4: Mengolah, menalar,  dan menyaji  dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu  menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
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Mensyukuri kesempatan 
dapat mempelajari 
bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar 
komunikasi 
internasional yang 
diwujudkan dalam 
semangat belajar. 
     
2.1. Menunjukkan 
perilaku santun dan 
peduli dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
interpersonal dengan 
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guru dan teman. 
2.2. Menunjukkan 
perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, 
dan bertanggung 
jawab dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
transaksional dengan 
guru dan teman. 
2.3. Menunjukkan 
perilaku tanggung 
jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta 
damai, dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
fungsional. 
3.1. Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan dari teks 
pemaparan jati diri, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya.  
4.1. Menangkap makna 
pemaparan jati diri 
lisan dan tulis. 
4.2. Menyusun teks lisan 
dan tulis sederhana, 
untuk memaparkan, 
menanyakan, dan 
merespon pemaparan 
Teks lisan dan tulis 
sederhana untuk  
memaparkan dan 
menanyakan jati diri, 
serta responnya 
Fungsi sosial 
Mengenalkan, 
menyebutkan 
identitas, untuk 
saling mengenal dan 
menjalin hubungan 
antar pribadi dengan 
teman dan guru. 
Struktur teks 
Mengamati 
· Siswa melihat, mendengar, 
dan  dan menyaksikan guru 
memaparkan dan 
menanyakan jati diri dalam 
bahasa Inggris secara benar 
sesuai kenyataan, untuk 
dapat dikenal siswa secara 
lebih dekat. 
· Guru mengulanginya berkali-
kali, dan secara interaktif 
mengajak siswa untuk 
mengamati secara jelas, 
kalimat demi kalimat, isi 
pesan dan unsur kebahasaan 
yang digunakan dalam 
KRITERIA PENILAIAN 
· Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
memaparkan dan 
menanyakan jati diri. 
· Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan dalam 
memaparkan dan 
menanyakan jati diri. 
· Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, tekanan 
kata, intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
4 JP · Buku Teks 
wajib 
· Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
· Contoh 
peragaan dalam 
bentuk  
rekaman 
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jati diri, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan, 
secara benar dan 
sesuai dengan 
konteks.  
Alex: My My name is 
Alex. I live on Jln. 
Kenari. 
Vina: Near SMAN 2? 
Alex: Yes, only 100 m 
to the north. I have 2 
brothers, Ferry and 
Bima. 
Aldi: I know Ferry 
Alex: Really. 
Aldi: Yes, we play 
badminton together 
every Friday. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kosakata: nama 
status hubungan 
keluarga, 
kekerabatan, 
teman, tetangga 
(2) Nama profesi 
pekerjaan, hobi. 
(3) Kata tanya Who? 
Which? How? Dst. 
(4) Kata kerja dalam 
simple present 
tense. 
(5) Penggunaan 
nominal singular 
dan plural secara 
tepat, dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb secara 
memaparkan dan 
menanyakan  jati diri.  
· Siswa menirukan guru 
mengatakan setiap kalimat. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain 
tentang perbedaan antara 
ungkapan memaparkan dan 
menanyakan  jati diri dalam 
bahasa Inggris dan dalam 
bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, 
dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
· Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi memaparkan dan 
menanyakan  jati dalam 
bahasa Inggris dari film, 
kaset, buku teks, dsb. 
· Siswa mengikuti dan 
menirukan contoh-contoh 
interaksi memaparkan dan 
menanyakan  jati diri dengan 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, dan sikap yang 
benar. 
· Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-ciri 
tangan. 
· Sikap tanggung jawab, 
kerjasama, peduli, dan 
percaya diri yang 
menyertai tindakan 
memaparkan dan 
menanyakan jati diri. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role play) 
dalam bentuk interaksi 
dengan memaparkan dan 
menanyakan jati diri. 
Observasi:   
(penilaian yang bertujuan 
untuk memberikan 
balikan secara lebih 
cepat) 
· Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
memaparkan dan 
menanyakan jati diri, 
ketika muncul 
kesempatan, di dalam 
dan di luar kelas. 
· Observasi terhadap 
kesungguhan, 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
· Contoh 
interaksi 
tertulis 
· Contoh teks 
tertulis 
· Sumber dari 
internet, seperti: 
- www.dailyengl
ish.com 
- http://americ
anenglish.stat
e.gov/files/ae
/resource_file
s 
- http://learne
nglish.british
council.org/e
n/ 
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tepat dalam frasa 
nominal 
(6) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi 
(7) Ejaan dan tanda 
baca 
(8) Tulisan tangan. 
Topik 
Diri sendiri, orang 
tua, kakak, adik, 
famili, tetangga, dan 
orang terdekat 
lainnya, dengan 
memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku santun, 
peduli, jujur, disiplin, 
percaya diri, 
kerjasama, dan 
bertanggung jawab. 
(fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) 
interaksi memaparkan dan 
menanyakan  jati diri. 
· Secara kolaboratif, siswa 
berusaha menggunakan 
bahasa Inggris untuk 
memaparkan jati diri dalam 
konteks pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan 
kegiatan lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
· Siswa membandingkan 
ungkapan untuk memaparkan 
dan menanyakan  diri yang 
telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber tersebut di 
atas. 
· Siswa membandingkan antara 
ungkapan untuk memaparkan 
dan menanyakan  diri yang 
telah dipelajari  tersebut di 
atas dengan yang ada di 
sumber-sumber lain, atau 
dengan yang digunakan 
dalam bahasa lain. 
· Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan 
teman tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan yang 
digunakan. 
Mengkomunikasikan 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di setiap 
tahapan. 
· Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di dalam 
dan di luar kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa secara 
tertulis dalam jurnal 
belajar sederhana 
berbahasa Indonesia 
tentang pengalaman 
belajar memaparkan dan 
menanyakan jati diri, 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang di 
dalamnya termasuk 
tindakan memaparkan 
dan menanyakan jati diri. 
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· Siswa menggunakan bahasa 
Inggris untuk saling 
memaparkan jati diri agar 
saling mengenal secara lebih 
dekat.  
· Siswa berupaya berbicara 
secara lancar dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang jelas 
dan rapi. 
· Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami 
dalam memaparkan jati diri 
dalam bahasa Inggris dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
3.2. Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan pada 
ungkapan memuji 
bersayap (extended) 
serta responnya, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya. 
4.3. Menyusun teks lisan 
dan tulis untuk 
mengucapkan dan 
merespon pujian 
bersayap (extended), 
Teks  lisan dan tulis 
untuk memuji 
bersayap (extended) 
serta responnya 
Fungsi sosial 
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan 
guru, teman dan 
orang lain. 
Struktur teks 
Tuti: Is this your new 
bag? 
Tibo: Yes. 
Mengamati 
· Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan 
guru dan warga sekolah lain 
memuji bersayap (extended) 
serta meresponnya, dalam 
bahasa Inggris, bahasa 
Indonesia, dan bahasa lain, 
dengan unsur kebahasaan 
yang dipilih untuk 
mendekatkan hubungan 
interpersonal dengan siswa 
(keteladanan). 
· Siswa dituntut untuk 
KRITERIA PENILAIAN 
· Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial memuji 
bersayap (extended), 
serta responnya. 
· Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
struktur ungkapan 
memuji bersayap 
(extended), serta 
responnya. 
· Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
2 JP · Buku Teks 
wajib 
· Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
· Contoh 
peragaan dalam 
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dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
Tuti: It looks strong. It 
must be expensive. 
 
Wina: You did it well. 
You must be very 
happy. 
Susi: Yes, I am. Thank 
God, I could finish it. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata 
adjektiva terkait 
dengan kualitas 
pekerjaan, 
penampilan, 
prestasi. 
(2) Tata bahasa:  
simple past tense, 
present perfect 
tense, present 
perfect continuous 
tense. 
(3) Penggunaan 
nominal singular 
dan plural secara 
tepat, dengan atau 
tanpa a, the, this, 
those, my, their, 
dsb secara tepat 
dalam frasa 
nominal 
(4) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi 
(5) Ejaan dan tanda 
baca 
mencontoh keteladanan 
tersebut dengan memuji 
bersayap (extended) serta 
meresponnya, dalam bahasa 
Inggris dan bahasa lainnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain 
tentang perbedaan antara 
ungkapan memuji bersayap 
(extended), dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, 
akibat jika tidak melakukan, 
dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
· Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan memuji 
bersayap (extended) serta 
responnya dalam bahasa 
Inggris dari film, kaset, buku 
teks, dsb. 
· Siswa menirukan contoh-
contoh interaksi dengan 
memuji bersayap (extended), 
serta responnya dalam bahasa 
Inggris dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi, dan 
sikap yang benar. 
· Dengan bimbingan dan 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, tekanan 
kata, intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
· Sikap santun, peduli, 
percaya diri dan cinta 
damai yang menyertai 
ungkapan memuji 
bersayap (extended), 
serta responnya. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role play) 
untuk memuji bersayap 
(extended), serta 
responnya. 
Observasi:   
(penilaian yang bertujuan 
untuk memberikan 
balikan secara lebih 
cepat) 
· Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk memuji 
bersayap (extended) 
ketika muncul 
kesempatan di dalam 
bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
· Contoh 
interaksi 
tertulis 
· Contoh teks 
tertulis 
· Sumber dari 
internet, seperti: 
- www.dailyengl
ish.com 
- http://americ
anenglish.stat
e.gov/files/ae
/resource_file
s 
- http://learne
nglish.british
council.org/e
n/ 
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(6) Tulisan tangan  
Topik 
Berbagai hal terkait 
dengan interaksi 
siswa dengan guru, 
teman, adik, kakak, 
dsb.  terkait dengan 
kegiatan siswa sehari-
hari di rumah, 
sekolah, di dalam 
maupun di luar kelas, 
dengan memberikan 
keteladan tentang 
perilaku santun, 
peduli, percaya diri, 
dan cinta damai. 
 
arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-ciri 
(fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) 
interaksi memuji bersayap 
(extended), serta responnya. 
· Secara kolaboratif, siswa 
berusaha menggunakan 
bahasa Inggris untuk memuji 
bersayap (extended), serta 
responnya dalam konteks 
pembelajaran, simulasi, role-
play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
· Siswa membandingkan 
ungkapan memuji bersayap 
(extended), serta responnya 
yang telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber tersebut di 
atas. 
· Siswa membandingkan 
ungkapan memuji bersayap 
(extended), serta responnya 
yang telah dipelajari  tersebut 
di atas dengan yang ada di 
sumber-sumber lain, atau 
dengan yang digunakan 
dalam bahasa lain.  
· Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan 
teman tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan yang 
dan di luar kelas. 
· Observasi terhadap 
kesungguhan siswa 
dalam proses 
pembelajaran di setiap 
tahapan. 
· Observasi terhadap 
kesantunan dan 
kepedulian dalam 
melaksanakan 
komunikasi di dalam 
dan di luar kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa secara 
tertulis dalam jurnal 
belajar sederhana bahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
berinteraksi dengan 
memuji bersayap 
(extended), termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
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digunakan. 
Mengkomunikasikan 
· Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan memuji 
bersayap (extended), serta 
responnya, di dalam dan di 
luar kelas, dengan unsur 
kebahasaan yang dapat 
mendekatkan hubungan 
interpersonal.  
· Siswa berupaya berbicara 
secara lancar dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang jelas 
dan rapi. 
· Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami 
dalam menggunakan bahasa 
Inggris untuk memuji 
bersayap (extended), serta 
responnya dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
3.3. Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan pada 
ungkapan 
menunjukan 
Teks  lisan dan tulis 
untuk menunjukkan 
perhatian (care) serta 
responnya 
Fungsi sosial 
Mengamati 
· Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan 
guru dan warga sekolah lain 
menunjukkan perhatian (care) 
KRITERIA PENILAIAN 
· Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial ungkapan 
untuk menunjukkan 
perhatian (care), serta 
2 JP · Buku Teks 
wajib 
· Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
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perhatian (care), serta 
responnya, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
4.4. Menyusun teks lisan 
dan tulis untuk 
mengucapkan dan 
merespon ungkapan 
perhatian (care), 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan, 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan 
guru, teman dan 
orang lain. 
Struktur teks 
Dewi: You look pale. 
Are you alright? 
Indra: Not really. I 
have a bad headache. 
Dewi: You need to 
take a good rest. 
Indra: I think so. 
Thanks. 
 
Emi: I failed my 
English test. 
Lia: That’s okay. Just 
work harder, and you 
will get a good mark 
next time.  
 
Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata terkait 
dengan kondisi 
kesehatan, 
kekerhasilan, 
kegagalan. 
(2) Tata bahasa:  
have, have got, 
need, may, can, 
will, dsb. 
(3) Frasa nominal 
dengan adjective: a 
bad headache, a 
serta meresponnya, dalam 
bahasa Inggris, bahasa 
Indonesia, dan bahasa lain, 
dengan unsur kebahasaan 
yang dipilih untuk 
mendekatkan hubungan 
interpersonal dengan siswa 
(keteladanan). 
· Siswa dituntut untuk 
mencontoh keteladanan 
tersebut dengan 
menunjukkan perhatian (care) 
serta meresponnya, dalam 
bahasa Inggris dan bahasa 
lainnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain 
tentang perbedaan antara 
ungkapan menunjukkan 
perhatian (care), dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, 
akibat jika tidak melakukan, 
dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
· Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan 
menunjukkan perhatian (care) 
serta responnya dalam bahasa 
responnya. 
· Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
struktur ungkapan 
untuk menunjukkan 
perhatian (care), serta 
responnya. 
· Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, tekanan 
kata, intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
· Sikap santun, peduli, 
percaya diri dan cinta 
damai yang menyertai 
ungkapan untuk 
menunjukkan 
perhatian (care), serta 
responnya. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role play) 
dalam menggunakan 
ungkapan untuk 
menunjukkan perhatian 
(care), serta responnya. 
Observasi:   
menggunakan 
setiap tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
· Contoh 
peragaan dalam 
bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
· Contoh 
interaksi 
tertulis 
· Contoh teks 
tertulis 
· Sumber dari 
internet, seperti: 
- www.dailyengl
ish.com 
- http://americ
anenglish.stat
e.gov/files/ae
/resource_file
s 
- http://learne
nglish.british
council.org/e
n/ 
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good rest;  
(4) Penggunaan 
nominal singular 
dan plural secara 
tepat, dengan atau 
tanpa a, the, this, 
those, my, their, 
dsb secara tepat 
dalam frasa 
nominal  
(5) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi 
(6) Ejaan dan tanda 
baca 
(7) Tulisan tangan  
Topik 
Berbagai hal terkait 
dengan interaksi 
siswa dengan guru, 
teman, adik, kakak, 
dsb.  terkait dengan 
kegiatan siswa sehari-
hari di rumah, 
sekolah, di dalam 
maupun di luar kelas, 
dengan memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku perilaku 
santun, peduli, jujur, 
disiplin, percaya diri, 
cinta damai, 
kerjasama, dan 
bertanggung jawab. 
Inggris dari film, kaset, buku 
teks, dsb. 
· Siswa menirukan contoh-
contoh interaksi dengan 
menunjukkan perhatian 
(care), serta responnya dalam 
bahasa Inggris dengan 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, dan sikap yang 
benar. 
· Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-ciri 
(fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) 
interaksi menunjukkan 
perhatian (care), serta 
responnya. 
· Secara kolaboratif, siswa 
berusaha menggunakan 
bahasa Inggris untuk 
menunjukkan perhatian 
(care), serta responnya dalam 
konteks pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan 
kegiatan lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
· Siswa membandingkan 
ungkapan menunjukkan 
perhatian (care), serta 
responnya yang telah 
dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
(penilaian yang bertujuan 
untuk memberikan 
balikan secara lebih 
cepat) 
· Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menggunakan 
ungkapan untuk 
menunjukkan 
perhatian (care) ketika 
muncul kesempatan di 
dalam dan di luar 
kelas. 
· Observasi terhadap 
kesungguhan siswa 
dalam proses 
pembelajaran di setiap 
tahapan. 
· Observasi terhadap 
kesantunan dan 
kepedulian dalam 
melaksanakan 
komunikasi di dalam 
dan di luar kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa secara 
tertulis dalam jurnal 
belajar sederhana bahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
berinteraksi dengan 
menunjukkan perhatian 
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· Siswa membandingkan 
ungkapan menunjukkan 
perhatian (care), serta 
responnya yang telah 
dipelajari  tersebut di atas 
dengan yang ada di sumber-
sumber lain, atau dengan 
yang digunakan dalam bahasa 
lain.  
· Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan 
teman tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan yang 
digunakan. 
Mengkomunikasikan 
· Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan menunjukkan 
perhatian (care), serta 
responnya, di dalam dan di 
luar kelas, dengan unsur 
kebahasaan yang dapat 
mendekatkan hubungan 
interpersonal.  
· Siswa berupaya berbicara 
secara lancar dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang jelas 
dan rapi. 
· Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami 
(care), termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
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dalam menggunakan bahasa 
Inggris untuk menunjukkan 
perhatian (care), serta 
responnya dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
3.4. Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan untuk 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
niat melakukan 
sesuatu, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya  
4.5. Menyusun teks lisan 
dan tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
niat melakukan 
sesuatu, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan, 
yang benar dan 
sesuai konteks 
 
Teks lisan dan tulis 
menyatakan dan 
menanyakan niat 
melakukan suatu 
tindakan/kegiatan 
Fungsi sosial  
Menyatakan rencana, 
menyarankan, dsb. 
Struktur teks 
I’d like to show you 
my recipe collection. 
I’m sure you will like 
it.; During the 
semester break I will 
paint my bedroom.Ok. 
That’s my big boy!; 
May we have your 
attention, please. 
Shanti is going to 
explain the design of 
our wall magazine.,  
dan semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja bantu 
Mengamati 
· Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan 
guru dan warga sekolah lain 
menyatakan dan menanyakan 
niat melakukan suatu 
tindakan, dalam bahasa 
Inggris, dengan unsur 
kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya. 
· Siswa dituntut untuk 
mencontoh kebiasaan 
tersebut dengan menyatakan 
dan menanyakan niat 
melakukan suatu tindakan, 
dalam bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain 
tentang perbedaan antara cara 
menyatakan dan menanyakan 
niat melakukan suatu tindakan, 
KRITERIA PENILAIAN 
· Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
niat melakukan suatu 
tindakan/kegiatan. 
· Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan dalam 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
niat melakukan suatu 
tindakan/kegiatan. 
· Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, tekanan 
kata, intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
· Sikap tanggung jawab, 
kerjasama, peduli, dan 
percaya diri yang 
menyertai tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
4 JP · Buku Teks 
wajib 
· Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
· Contoh 
peragaan dalam 
bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
· Contoh 
interaksi 
tertulis 
· Contoh teks 
tertulis 
· Sumber dari 
internet, seperti: 
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modal: I’d like to 
…, will …, be 
going to … 
(2) Kosa kata: kata 
kerja yang terkait 
dengan kegiatan 
siswa di kelas, 
sekolah, rumah, 
dan sekitarnya 
(3) Penggunaan 
nominal singular 
dan plural secara 
tepat, dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb secara 
tepat dalam frasa 
nominal  
(4) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi,  
(5) Ejaan dan tanda 
baca 
(6) Tulisan tangan. 
Topik 
Tindakan yang 
dilakukan di kelas, 
sekolah, rumah, dan 
sekitarnya yang 
memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku santun, 
peduli, jujur, disiplin, 
percaya diri, 
dalam bahasa Inggris dengan 
yang ada dalam bahasa 
Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, 
akibat jika tidak melakukan, 
dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
· Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan menyatakan 
dan menanyakan niat 
melakukan suatu tindakan 
dalam bahasa Inggris dari 
film, kaset, buku teks, dsb. 
· Siswa menirukan contoh-
contoh interaksi dengan 
menyatakan dan menanyakan 
niat melakukan suatu 
tindakan dalam bahasa 
Inggris dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi, dan 
sikap yang benar. 
· Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-ciri 
(fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) 
interaksi menyatakan dan 
menanyakan niat melakukan 
suatu tindakan. 
· Secara kolaboratif, siswa 
berusaha menggunakan 
bahasa Inggris untuk 
menyatakan dan menanyakan 
niat melakukan suatu 
tindakan/kegiatan. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role play) 
dalam bentuk interaksi 
dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
niat melakukan suatu 
tindakan/kegiatan. 
Observasi:   
(penilaian yang bertujuan 
untuk memberikan 
balikan secara lebih 
cepat) 
· Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
niat melakukan suatu 
tindakan/kegiatan, 
ketika muncul 
kesempatan, di dalam 
dan di luar kelas. 
· Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
- www.dailyengl
ish.com 
- http://americ
anenglish.stat
e.gov/files/ae
/resource_file
s 
- http://learne
nglish.british
council.org/e
n/ 
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kerjasama, dan 
bertanggung jawab. 
 
niat melakukan suatu 
tindakan dalam konteks 
pembelajaran, simulasi, role-
play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
· Siswa membandingkan 
ungkapan menyatakan dan 
menanyakan niat melakukan 
suatu tindakan yang telah 
dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
· Siswa membandingkan 
ungkapan menyatakan dan 
menanyakan niat melakukan 
suatu tindakan yang telah 
dipelajari  tersebut di atas 
dengan yang ada di sumber-
sumber lain, atau dengan 
yang digunakan dalam bahasa 
lain.  
· Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan 
teman tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan yang 
digunakan. 
Mengkomunikasikan 
· Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk 
menyatakan dan menanyakan 
niat melakukan suatu 
tindakan, di dalam dan di luar 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di setiap 
tahapan. 
· Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di dalam 
dan di luar kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa secara 
tertulis dalam jurnal 
belajar sederhana 
berbahasa Indonesia 
tentang pengalaman 
belajar menyebutkan dan 
menanyakan tentang niat 
melakukan suatu 
tindakan/kegiatan, 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang di 
dalamnya termasuk 
tindakan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
niat melakukan suatu 
tindakan/kegiatan. 
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kelas, dengan unsur 
kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya.  
· Siswa berupaya berbicara 
secara lancar dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang jelas 
dan rapi. 
· Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami 
dalam menggunakan bahasa 
Inggris untuk menyatakan 
dan menanyakan niat 
melakukan suatu tindakan 
dan menuliskannya dalam 
jurnal belajar sederhana 
dalam bahasa Indonesia. 
3.5. Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan dari 
ungkapan ucapan 
selamat bersayap 
(extended), sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya.  
4.6. Menyusun teks lisan 
dan  tulis untuk 
mengucapkan dan 
merespon ucapan 
selamat bersayap 
(extended), dengan 
Teks lisan dan tulis 
untuk memberi 
ucapan selamat 
bersayap (extended) 
serta reponnya. 
Fungsi Sosial 
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan 
guru, teman, dan 
orang lain. 
Struktur text 
Gamal: You passed 
your test to enter the 
Mengamati 
· Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan 
guru dan warga sekolah lain 
memberi ucapan selamat 
bersayap (extended), serta 
responnya dalam bahasa 
Inggris, bahasa Indonesia, 
dan bahasa lain 
(keteladanan), dengan unsur 
kebahasaan yang dapat 
menjaga hubungan 
interpersonal. 
· Siswa dituntut untuk 
mencontoh keteladanan 
KRITERIA PENILAIAN 
· Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial ucapan 
selamat bersayap 
(extended), serta 
responnya. 
· Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
struktur ucapan 
selamat bersayap 
(extended), serta 
responnya. 
· Tingkat ketepatan 
4 JP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Buku Teks 
wajib 
· Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
· Contoh 
peragaan dalam 
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memperhatikan 
tujuan, struktur teks, 
dengan 
memperhatikan 
tujuan, struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan, secara 
benar dan sesuai 
dengan konteks.  
 
best school in town? 
Congratulations! I’m 
happy for you. 
Siti: Thanks. What 
about you? 
 
Evi: Congratulations! 
You won the first prize 
in the story telling 
competition. We are 
proud of you! 
Johan: Thank you.  
Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata terkait 
dengan kualitas 
pekerjaan, 
kekerhasilan, 
prestasi. 
(2) Tata bahasa:  
simple past tense, 
simple present 
tense present 
perfect tense 
(3) Ungkapan baku 
yang lazim 
digunakan. 
(4) Penggunaan 
nominal singular 
dan plural secara 
tepat, dengan atau 
tanpa a, the, this, 
those, my, their, 
dsb secara tepat 
dalam frasa 
nominal 
tersebut dengan memberi 
ucapan selamat bersayap 
(extended) serta meresponnya, 
dalam bahasa Inggris dan 
bahasa lainnya, dengan unsur 
kebahasaan yang dapat 
menjaga hubungan 
interpersonal. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain 
tentang perbedaan ucapan 
selamat bersayap, serta 
responnya, dalam bahasa Inggris 
dengan yang ada dalam bahasa 
Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, 
akibat jika tidak melakukan, 
dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
· Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan ucapan 
selamat bersayap (extended) 
serta responnya dalam bahasa 
Inggris dari film, kaset, buku 
teks, dsb. 
· Siswa menirukan contoh-
contoh interaksi dengan 
ucapan selamat bersayap 
(extended), serta responnya 
dalam bahasa Inggris dengan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, tekanan 
kata, intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
· Sikap santun, peduli, 
dan percaya diri yang 
menyertai ucapan 
selamat bersayap 
(extended), serta 
responnya. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role play) 
memberi ucapan selamat 
bersayap (extended), 
serta responnya. 
Observasi:   
(penilaian yang bertujuan 
untuk memberikan 
balikan secara lebih 
cepat) 
· Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk memberi 
ucapan selamat 
bersayap (extended) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
· Contoh 
interaksi 
tertulis 
· Contoh teks 
tertulis 
· Sumber dari 
internet, seperti: 
- www.dailyengl
ish.com 
- http://americ
anenglish.stat
e.gov/files/ae
/resource_file
s 
- http://learne
nglish.british
council.org/e
n/ 
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(5) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi 
(6) Ejaan dan tanda 
baca 
(7) Tulisan tangan  
Topik 
Berbagai hal terkait 
dengan interaksi 
siswa dengan guru, 
teman, adik, kakak, 
dsb.  terkait dengan 
kegiatan siswa sehari-
hari di rumah, 
sekolah, di dalam 
maupun di luar kelas, 
dengan memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku santun dan 
peduli. 
.  
 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, dan sikap yang 
benar. 
· Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-ciri 
(fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) 
interaksi dengan ucapan 
selamat bersayap (extended), 
serta responnya. 
· Secara kolaboratif, siswa 
berusaha menggunakan 
bahasa Inggris untuk 
memberi ucapan selamat 
bersayap (extended), serta 
responnya dalam konteks 
pembelajaran, simulasi, role-
play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
· Siswa membandingkan 
ucapan selamat bersayap 
(extended), serta responnya 
yang telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber tersebut di 
atas. 
· Siswa membandingkan 
ucapan selamat bersayap 
(extended), serta responnya 
yang telah dipelajari  tersebut 
di atas dengan yang ada di 
sumber-sumber lain, atau 
dengan yang digunakan 
ketika muncul 
kesempatan di dalam 
dan di luar kelas. 
· Observasi terhadap 
kesungguhan siswa 
dalam proses 
pembelajaran di setiap 
tahapan. 
· Observasi terhadap 
kesantunan dan 
kepedulian dalam 
melaksanakan 
komunikasi di dalam 
dan di luar kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa secara 
tertulis dalam jurnal 
belajar sederhana bahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
berinteraksi dengan 
memberi ucapan selamat 
bersayap (extended), 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
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dalam bahasa lain.  
· Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan 
teman tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan yang 
digunakan. 
Mengkomunikasikan 
· Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk memberi 
ucapan selamat bersayap 
(extended), serta responnya, di 
dalam dan di luar kelas, 
dengan unsur kebahasaan 
yang dapat menjaga 
hubungan interpersonal.  
· Siswa berupaya berbicara 
secara lancar dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang jelas 
dan rapi. 
· Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami 
dalam menggunakan bahasa 
Inggris untuk memberi 
ucapan selamat bersayap 
(extended), serta responnya 
dan menuliskannya dalam 
jurnal belajar sederhana 
dalam bahasa Indonesia. 
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3.6. Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan pada 
pernyataan dan 
pertanyaan 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan/ 
terjadi di waktu 
lampau yang merujuk 
waktu terjadinya 
dengan yang merujuk 
pada kesudahannya, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya.  
4.7. Menyusun teks lisan 
dan tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau yang 
merujuk waktu 
terjadinya dengan 
yang merujuk pada 
kesudahannya, 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan, 
yang benar dan 
sesuai konteks.  
Teks lisan dan tulis 
untuk menyatakan 
dan menanyakan 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan/ 
terjadi di waktu 
lampau  yang 
merujuk waktu 
terjadinya dengan 
yang merujuk pada 
kesudahannya 
Fungsi sosial  
Melaporkan, 
menceritakan, 
menjelaskan 
Struktur teks 
I have been to the lake 
once. I went there in 
2005.; He has left for 
Sorong. He left the 
office half an hour 
ago.; Indonesia has 
experienced many 
tsunamis. The biggest 
one happened in Aceh 
in 2004.;  dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata terkait 
dengan kegiatan, 
tindakan, 
kejadian, 
Mengamati 
· Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan 
guru dan warga sekolah lain 
menyebutkan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau  yang merujuk waktu 
terjadinya dengan yang 
merujuk pada kesudahannya, 
dalam bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
· Siswa dituntut untuk 
mencontoh kebiasaan 
tersebut dengan menyebutkan 
dan menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau  yang merujuk waktu 
terjadinya dengan yang 
merujuk pada kesudahannya, 
dalam bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain 
tentang perbedaan antara cara 
menyebutkan dan menanyakan 
KRITERIA PENILAIAN 
· Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan/terjadi 
di waktu lampau  yang 
merujuk waktu 
terjadinya dengan 
yang merujuk pada 
kesudahannya. 
· Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan dalam 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan/terjadi 
di waktu lampau  yang 
merujuk waktu 
terjadinya dengan 
yang merujuk pada 
kesudahannya. 
· Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, tekanan 
kata, intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
· Sikap tanggung jawab, 
kerjasama, peduli, dan 
percaya diri yang 
menyertai tindakan 
4 JP · Buku Teks 
wajib 
· Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
· Contoh 
peragaan dalam 
bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
· Contoh 
interaksi 
tertulis 
· Contoh teks 
tertulis 
· Sumber dari 
internet, seperti: 
- www.dailyengl
ish.com 
- http://americ
anenglish.stat
e.gov/files/ae
/resource_file
s 
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 peristiwa 
(2) Kata kerja dalam 
Simple Past 
Tense, Present 
Perfect Tense. 
(3) Penggunaan 
nominal singular 
dan plural secara 
tepat, dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb secara 
tepat dalam frasa 
nominal  
(4) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi,  
(5) Ejaan dan tanda 
baca 
(6) Tulisan tangan. 
Topik 
Kegiatan, tindakan, 
kejadian, peristiwa, 
yang relevan dengan 
kehidupan siswa 
sebagai pelajar dan 
remaja, dengan 
memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku santun, 
peduli, jujur, disiplin, 
percaya diri, 
kerjasama, cinta 
damai, dan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau  yang merujuk waktu 
terjadinya dengan yang 
merujuk pada kesudahannya, 
dalam bahasa Inggris dengan 
yang ada dalam bahasa 
Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, 
akibat jika menyebutkan 
waktunya, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
· Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/ terjadi di waktu 
lampau  yang merujuk waktu 
terjadinya dengan yang 
merujuk pada kesudahannya 
dalam bahasa Inggris dari 
film, kaset, buku teks, dsb. 
· Siswa menirukan contoh-
contoh interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau  yang merujuk waktu 
terjadinya dengan yang 
merujuk pada kesudahannya 
dalam bahasa Inggris dengan 
ucapan, tekanan kata, 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan/terjadi 
di waktu lampau  yang 
merujuk waktu 
terjadinya dengan 
yang merujuk pada 
kesudahannya. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role play) 
dalam bentuk interaksi 
dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau  yang 
merujuk waktu 
terjadinya dengan yang 
merujuk pada 
kesudahannya. 
Observasi:   
(penilaian yang bertujuan 
untuk memberikan 
balikan secara lebih 
cepat) 
· Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan bahasa 
- http://learne
nglish.british
council.org/e
n/ 
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bertanggung jawab. 
 
intonasi, dan sikap yang 
benar. 
· Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-ciri 
(fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) 
interaksi menyebutkan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau  yang merujuk waktu 
terjadinya dengan yang 
merujuk pada kesudahannya. 
· Secara kolaboratif, siswa 
berusaha menggunakan 
bahasa Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau  yang merujuk waktu 
terjadinya dengan yang 
merujuk pada kesudahannya 
dalam konteks pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan 
kegiatan lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
· Siswa membandingkan 
ungkapan menyebutkan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau  yang merujuk waktu 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan/terjadi 
di waktu lampau  yang 
merujuk waktu 
terjadinya dengan 
yang merujuk pada 
kesudahannya, ketika 
muncul kesempatan, 
di dalam dan di luar 
kelas. 
· Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di setiap 
tahapan. 
· Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di dalam 
dan di luar kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa secara 
tertulis dalam jurnal 
belajar sederhana 
berbahasa Indonesia 
tentang pengalaman 
belajar menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
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terjadinya dengan yang 
merujuk pada kesudahannya 
yang telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber tersebut di 
atas. 
· Siswa membandingkan 
ungkapan menyebutkan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau  yang merujuk waktu 
terjadinya dengan yang 
merujuk pada kesudahannya 
yang telah dipelajari  tersebut 
di atas dengan yang ada di 
sumber-sumber lain, atau 
dengan yang digunakan 
dalam bahasa lain.  
· Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan 
teman tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan yang 
digunakan. 
Mengkomunikasikan 
· Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau  yang merujuk waktu 
terjadinya dengan yang 
merujuk pada kesudahannya, 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau  yang 
merujuk waktu 
terjadinya dengan yang 
merujuk pada 
kesudahannya, termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang di 
dalamnya termasuk 
tindakan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau  yang merujuk 
waktu terjadinya dengan 
yang merujuk pada 
kesudahannya. 
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di dalam dan di luar kelas, 
dengan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya.  
· Siswa berupaya berbicara 
secara lancar dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang jelas 
dan rapi. 
· Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami 
dalam menggunakan bahasa 
Inggris untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau  yang merujuk waktu 
terjadinya dengan yang 
merujuk pada kesudahannya 
dan menuliskannya dalam 
jurnal belajar sederhana 
dalam bahasa Indonesia. 
3.7. Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan pada 
teks deskriptif 
sederhana tentang 
orang, tempat wisata, 
dan bangunan 
bersejarah terkenal, 
sesuai dengan 
konteks 
Teks deskriptif lisan 
dan tulis, sederhana, 
tentang orang, 
tempat wisata, dan 
bangunan bersejarah 
terkenal 
Fungsi sosial  
Membanggakan, 
menjual, mengagumi, 
Mengamati 
· Siswa menyalin dengan 
tulisan tangan yang rapi 
beberapa teks deskriptif 
tentang orang, tempat wisata, 
dan bangunan bersejarah 
terkenal dari berbagai sumber, 
dengan menggunakan ejaan 
dan tanda baca dengan benar. 
· Siswa membaca dan 
KRITERIA PENILAIAN 
· Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial teks 
deskriptif tentang 
orang, tempat wisata, 
dan bangunan 
bersejarah terkenal 
sederhana. 
· Tingkat kelengkapan 
18 JP · Buku Teks 
wajib 
· Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
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penggunaannya. 
4.8. Menangkap makna 
dalam teks deskriptif, 
lisan dan tulis, 
sederhana, tentang 
orang, tempat wisata, 
dan bangunan 
bersejarah terkenal.  
4.9. Menyunting teks 
deskriptif lisan dan 
tulis, sederhana, 
tentang orang, 
tempat wisata, dan 
bangunan bersejarah 
terkenal, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
4.10. Menyusun teks 
deskriptif lisan dan 
tulis sederhana 
tentang orang, 
tempat wisata, dan 
bangunan bersejarah 
terkenal, dengan 
memperhatikan 
tujuan, struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan, secara 
benar dan sesuai 
dengan konteks. 
.  
mengenalkan, 
mengidentifikasi, 
mengkritik, dsb. 
Struktur text 
(gagasan utama dan 
informasi rinci) 
a. Menyebutkan nama 
orang, tempat 
wisata, dan 
bangunan 
bersejarah terkenal 
dan nama bagian-
bagiannya yang 
dipilih untuk 
dideskripsikan 
b. Menyebutkan sifat 
orang, tempat 
wisata, dan 
bangunan 
bersejarah terkenal 
dan nama bagian-
bagiannya, dan  
c. Menyebutkan 
tindakan dari atau 
terkait dengan 
orang, tempat 
wisata, dan 
bangunan 
bersejarah terkenal 
dan nama bagian-
bagiannya yang 
semuanya sesuai 
dengan fungsi sosial 
yang hendak 
mendengarkan teks-teks 
tersebut untuk memahami isi 
pesannya. 
· Dengan bimbingan guru, 
siswa mengidentifikasi fungsi 
sosialnya, struktur teks 
(termasuk a.l. gagasan utama 
dan informasi rinci), dan 
unsur kebahasaan dari setiap 
teks tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa menanyakan dan 
mempertanyakan tentang fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari setiap teks 
tersebut. 
Mengumpulkan Informasi 
· Secara kolaboratif, siswa 
mencari dan mengumpulan 
beberapa teks deskriptif 
tentang orang, tempat wisata, 
dan bangunan bersejarah 
terkenal dari berbagai sumber, 
termasuk dari internet, film, 
koran, majalah, buku teks, 
dsb. 
· Siswa membaca rujukan dari 
berbagai sumber, termasuk 
buku teks, untuk mengetahui 
fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan dari 
teks deskriptif tentang orang, 
dan keruntutan dalam 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
orang, tempat wisata, 
dan bangunan 
bersejarah terkenal 
dalam teks deskriptif. 
· Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, tekanan 
kata, intonasi, ejaan, 
tanda baca, kerapihan 
tulisan tangan. 
· Sikap tanggung jawab, 
kerjasama, cinta 
damai, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
orang, tempat wisata, 
dan bangunan 
bersejarah terkenal 
dalam teks deskriptif. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Tugas menganalisis, 
menyunting, dan 
menghasilkan teks 
deskriptif tentang orang, 
dengan benar 
dan akurat 
· Contoh teks 
dari sumber 
otentik 
· Sumber dari 
internet, seperti: 
- www.dailyengl
ish.com 
- http://americ
anenglish.stat
e.gov/files/ae
/resource_file
s 
- http://learne
nglish.british
council.org/e
n/ 
- https://www.
google.com/ 
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 dicapai. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata benda yang 
terkait dengan 
orang, tempat 
wisata, dan 
bangunan 
bersejarah 
terkenal, dengan 
atau tanpa a dan 
the, plural (-s), 
this, that, those, 
my, his, dst. 
(2) Kata sifat tentang 
orang, binatang, 
benda dalam 
kehidupan siswa 
di rumah, 
sekolah, dan 
sekitarnya, 
dengan atau 
tanpa kata 
keterangan quite, 
very, extremely, 
dst.. 
(3) Kata kerja untuk 
menyatakan 
keadaan dan 
tindakan rutin 
dalam simple 
present tense. 
(4) Penggunaan 
nominal singular 
dan plural secara 
binatang, dan benda. 
· Siswa membaca semua teks 
deskriptif tentang orang, 
tempat wisata, dan bangunan 
bersejarah terkenal yang telah 
terkumpul tsb., secara lebih 
cermat dengan cara 
mengidentifikasi dan 
menyebutkan: 
- fungsi sosial setiap teks 
- nama orang, tempat 
wisata, dan bangunan 
bersejarah terkenal yang 
dideskripsikan 
- sifat orang, tempat wisata, 
dan bangunan bersejarah 
terkenal yang 
dideskripsikan 
- tindakan orang, tempat 
wisata, dan bangunan 
bersejarah terkenal yang 
dideskripsikan 
- kosa kata, tata bahasa, 
ucapan, tekanan kata, 
ejaan, tanda baca yang 
digunakan 
· Secara kolaboratif siswa 
meniru contoh-contoh yang 
ada untuk membuat teks 
deskriptif sangat pendek dan 
sederhana tentang orang, 
tempat wisata, dan bangunan 
bersejarah terkenal untuk 
tempat wisata, dan 
bangunan bersejarah 
terkenal nyata di 
lingkungan sekitar. 
Observasi:   
(penilaian yang bertujuan 
untuk memberikan 
balikan secara lebih 
cepat) 
· Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
orang, tempat wisata, 
dan bangunan 
bersejarah terkenal, 
ketika muncul 
kesempatan, di dalam 
dan di luar kelas. 
· Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di setiap 
tahapan. 
· Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di dalam 
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tepat, dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb secara 
tepat dalam frasa 
nominal  
(5) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi 
(6) Ejaan dan tanda 
baca 
(7) Tulisan tangan 
Topik 
orang, tempat wisata, 
dan bangunan 
bersejarah terkenal 
relevan dengan 
kehidupan siswa 
sebagai remaja dan 
pelajar SMA, dengan 
memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku santun, 
peduli, jujur, disiplin, 
percaya diri, 
kerjasama, cinta 
damai, dan 
bertanggung jawab. 
 
mencapai fungsi sosial yang 
berbeda-beda, dengan 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang sesuai 
konteks.  
Mengasosiasi 
· Siswa membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks (termasuk 
a.l. gagasan utama dan 
informasi rinci), dan unsur 
kebahasaan dari beberapa 
teks deskriptif tentang orang, 
tempat wisata, dan bangunan 
bersejarah terkenal yang telah 
dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
· Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan 
teman tentang fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang digunakan 
dalam teks deskriptif yang 
mereka hasilkan.  
Mengkomunikasikan 
· Siswa membuat beberapa teks 
deskriptif sangat pendek dan 
sederhana tentang orang, 
tempat wisata, dan bangunan 
bersejarah terkenal yang ada 
dalam kehidupan siswa, 
dalam bahasa Inggris, dengan 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang sesuai 
dan di luar kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa secara 
tertulis dalam jurnal 
belajar sederhana 
berbahasa Indonesia 
tentang pengalaman 
belajar memahami dan 
menghasilkan teks 
deskriptif tentang orang, 
tempat wisata, dan 
bangunan bersejarah 
terkenal, termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks deskriptif yang 
menuntut pemahaman 
dan pemaparan tentang 
orang, tempat wisata, 
dan bangunan bersejarah 
terkenal. 
Portofolio 
a. Kumpulan karya teks 
deskriptif tentang 
orang, tempat wisata, 
dan bangunan 
bersejarah terkenal 
yang telah dibuat. 
b. Kumpulan hasil 
suntingan beberapa 
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dengan fungsi sosial nyata 
yang hendak dicapai 
(membanggakan, 
mengenalkan, 
mengidentifikasi, memuji, 
mengkritik, dsb). 
· Siswa berupaya berbicara 
secara lancar dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang jelas 
dan rapi. 
· Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami 
dalam membuat teks 
deskriptif tentang orang, 
tempat wisata, dan bangunan 
bersejarah terkenal dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
teks deskriptif yang 
dibuat sendiri atau 
temannya tentang 
orang, orang, tempat 
wisata, dan bangunan 
bersejarah terkenal. 
c. Kumpulan hasil 
analisis tentang 
beberapa teks 
deskriptif tentang 
orang, orang, tempat 
wisata, dan bangunan 
bersejarah terkenal. 
d. Lembar soal dan hasil 
tes 
 
 
3.8. Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan dari teks 
pemberitahuan 
(announcement), 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya. 
4.11. Menangkap makna 
pemberitahuan 
(announcement). 
Teks tulis 
pemberitahuan 
(announcement) 
Fungsi sosial  
Menjalin kedekatan 
emosional antar 
kerabat, rekan kerja, 
staf kantor, 
pengusaha dan 
pelanggan dsb. 
dengan cara menulis 
Mengamati 
· Siswa mencari teks tulis 
berbentuk pemberitahuan 
(announcement), termasuk 
yang menggunakan bahasa 
Indonesia. 
· Siswa mengumpulkan gambar 
dan foto teks tulis berbentuk 
pemberitahuan 
(announcement) dari berbagai 
sumber termasuk internet, 
KRITERIA PENILAIAN 
· Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
pemberitahuan 
(announcement). 
· Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
pemberitahuan 
(announcement). 
· Tingkat ketepatan 
4 JP · Buku Teks 
wajib 
· Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
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4.12. Menyusun teks 
tulis pemberitahuan 
(announcement), 
sangat pendek dan 
sederhana, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
pemberitahuan 
tentang peristiwa 
penting, seperti 
kelahiran, 
perkawinan, wisuda, 
pindah ke gedung 
baru, dsb. 
Struktur text 
(gagasan utama dan 
informasi rinci) 
a. Menyebutkan 
tujuan 
announcement 
(pemberitahuan). 
b. Menyebutkan 
informasi rinci dari 
announcement 
(pemberitahuan). 
Unsur kebahasaan 
(1) Ungkapan dan 
kosa kata yang 
lazim digunakan 
announcement 
(pemberitahuan) 
(2) Penggunaan 
nominal singular 
dan plural secara 
tepat, dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb secara 
tepat dalam frasa 
buku teks, dsb. 
· Siswa memberikan komentar 
dan pandangannya tentang 
fungsi teks tulis berbentuk 
pemberitahuan 
(announcement), ketepatan 
unsur kebahasaannya, 
format, tampilan, dsb. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain 
tentang perbedaan dalam hal 
fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan, antara teks 
tulis berbentuk pemberitahuan 
(announcement) dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, 
akibat jika tidak ada, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
· Siswa membaca rujukan dari 
berbagai sumber, termasuk 
buku teks, untuk mengetahui 
fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan dari 
teks tulis berbentuk 
pemberitahuan 
(announcement). 
· Siswa membaca secara lebih 
cermat semua teks tulis 
berbentuk pemberitahuan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, tekanan 
kata, intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
· Sikap tanggung jawab, 
kerjasama, peduli, dan 
percaya diri yang 
menyertai tindakan 
memahami dan 
membuat 
pemberitahuan 
(announcement). 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Tugas menganalisis dan 
membuat pemberitahuan 
(announcement) untuk 
fungsi nyata. 
Observasi:   
(penilaian yang bertujuan 
untuk memberikan 
balikan secara lebih 
cepat) 
· Observasi terhadap 
tindakan siswa 
memahami dan 
menghasilkan 
pemberitahuan 
· Contoh teks 
dari sumber 
otentik 
· Sumber dari 
internet, seperti: 
- www.dailyengl
ish.com 
- http://americ
anenglish.stat
e.gov/files/ae
/resource_file
s 
- http://learne
nglish.british
council.org/e
n/ 
- https://www.
google.com/ 
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nominal  
(3) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi 
(4) Ejaan dan tanda 
baca 
(5) Tulisan tangan 
Topik 
Peristiwa atau 
kegiatan penting yang 
terkait dengan hidup 
siswa di sekolah, 
rumah, dan 
masyarakat,  dengan 
memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, 
kerjasama dan 
bertanggung jawab 
Multimedia: 
Layout dan dekorasi 
yang membuat 
tampilan teks lebih 
menarik. 
 
(announcement) yang telah 
terkumpul dalam bentuk 
gambar dan foto tersebut di 
atas, untuk memberikan 
komentar dan pandangannya 
tentang fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaannya. 
· Secara kolaboratif siswa 
meniru contoh-contoh yang 
ada untuk membuat teks tulis 
berbentuk pemberitahuan 
(announcement) untuk fungsi 
nyata di lingkungan kelas, 
sekolah, rumah, dan 
sekitarnya. 
Mengasosiasi 
· Siswa membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan dari 
berbagai teks tulis berbentuk 
pemberitahuan 
(announcement) yang telah 
dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
· Siswa menganalisis perbedaan 
dan persamaan dalam hal 
fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan dari 
berbagai teks tulis berbentuk 
pemberitahuan 
(announcement) yang telah 
dipelajari  tersebut di atas 
dengan yang ada di sumber-
(announcement) sesuai 
fungsi sosialnya, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
· Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di setiap 
tahapan. 
· Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di dalam 
dan di luar kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa secara 
tertulis dalam jurnal 
belajar sederhana 
berbahasa Indonesia 
tentang pengalaman 
belajar memahami dan 
membuat pemberitahuan 
(announcement), 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Portofolio 
· Kumpulan karya 
berbagai 
pemberitahuan 
(announcement) yang 
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sumber lain, atau dengan 
yang digunakan dalam bahasa 
lain.  
· Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan 
teman tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan yang 
digunakan. 
Mengkomunikasikan 
· Siswa membuat lebih banyak 
teks tulis berbentuk 
pemberitahuan 
(announcement) dalam bahasa 
Inggris untuk fungsi sosial 
nyata di kelas, sekolah, dan 
rumah. 
· Siswa berupaya berbicara 
secara lancar dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang jelas 
dan rapi. 
· Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami 
dalam membuat teks tulis 
berbentuk pemberitahuan 
(announcement) dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
telah dibuat. 
· Kumpulan hasil 
analisis tentang 
beberapa berbagai 
pemberitahuan 
(announcement). 
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3.9. Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan pada 
teks recount 
sederhana tentang 
pengalaman/kejadian
/peristiwa, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
4.13. Menangkap makna 
dalam teks recount 
lisan dan tulis, 
sederhana, tentang 
pengalaman, 
kegiatan, kejadian, 
dan peristiwa. 
4.14. Menyusun teks 
recount lisan dan 
tulis sederhana 
tentang pengalaman/ 
kegiatan/kejadian/pe
ristiwa, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan, 
secara benar dan 
sesuai dengan 
konteks 
Teks recount lisan 
dan tulis, sederhana, 
tentang pengalaman/ 
kegiatan/kejadian/ 
peristiwa 
Fungsi sosial  
Melaporkan, 
meneladani, 
membanggakan, 
mengagumi, berbagi 
pengalaman, dsb. 
Struktur text 
(gagasan utama dan 
informasi rinci) 
a. Memberikan 
pendahuluan 
(orientasi) dengan 
menyebutkan 
orang(-orang) yang 
terlibat, tempat, 
waktu, dsb dari 
peristiwa/kejadian/
pengalaman yang 
akan disampaikan 
b. Menguraikan 
urutan kejadian 
secara kronologis, 
urut dan runtut  
c. Menutup dengan 
memberikan 
komentar atau 
penilaian umum 
Mengamati 
· Siswa menyalin dengan 
tulisan tangan yang rapi 
beberapa teks tentang 
pengalaman/kegiatan/ 
kejadian/peristiwa dari 
berbagai sumber, dengan 
menggunakan ejaan dan tanda 
baca dengan benar. 
· Siswa membaca dan 
mendengarkan teks-teks 
tersebut untuk memahami isi 
pesannya. 
· Dengan bimbingan guru, 
siswa mengidentifikasi fungsi 
sosialnya, struktur teks 
(termasuk a.l. gagasan utama 
dan informasi rinci) dari setiap 
teks tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa menanyakan dan 
mempertanyakan tentang fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari setiap teks 
tersebut. 
Mengumpulkan Informasi 
· Secara kolaboratif, siswa 
mencari dan mengumpulan 
beberapa teks tentang 
peristiwa/kejadian/ 
pengalaman dari berbagai 
sumber, termasuk dari 
KRITERIA PENILAIAN 
· Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial teks 
recount tentang 
pengalaman/kegiatan/ 
kejadian/peristiwa 
sederhana. 
· Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan dalam 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
pengalaman/kegiatan/ 
kejadian/peristiwa 
dalam teks recount. 
· Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, tekanan 
kata, intonasi, ejaan, 
tanda baca, kerapihan 
tulisan tangan. 
· Sikap tanggung jawab, 
kerjasama, cinta 
damai, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
pengalaman/kegiatan/ 
kejadian/peristiwa 
dalam teks recount. 
 
14 JP · Buku Teks 
wajib 
· Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
· Contoh teks 
dari sumber 
otentik 
· Sumber dari 
internet, seperti: 
- www.dailyengl
ish.com 
- http://americ
anenglish.stat
e.gov/files/ae
/resource_file
s 
- http://learne
nglish.british
council.org/e
n/ 
- https://www.
google.com/ 
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tentang 
peristiwa/kejadian/ 
pengalaman yang 
telah disampaikan 
(opsional) 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja dalam 
Simple Past tense, 
Past Continuous 
Tense 
(2) Kosa kata: kata 
kerja yang 
menunjuk 
tindakan atau 
kegiatan 
(3) Adverbia 
penghubung 
waktu: first, then, 
after that, before, 
when, at last, 
finally, dsb. 
(4) Adverbia dan 
frasa 
preposisional 
penujuk waktu: 
yesterday, last 
month, on 
Monday, an hour 
ago, immediately, 
dsb. 
(5) Penggunaan 
nominal singular 
dan plural secara 
internet, film, koran, majalah, 
buku teks, dsb. 
· Siswa membaca rujukan dari 
berbagai sumber, termasuk 
buku teks, untuk mengetahui 
fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan dari 
teks tentang 
peristiwa/kejadian/ 
pengalaman. 
· Siswa membaca semua teks 
tentang peristiwa/kejadian/ 
pengalaman yang telah 
terkumpul tsb., secara lebih 
cermat dengan cara 
mengidentifikasi dan 
menyebutkan: 
- fungsi sosial setiap teks 
- orang(-orang) yang terlibat, 
tempat, waktu, dsb dari 
peristiwa/kejadian/ 
pengalaman yang akan 
disampaikan  
- urutan kejadian secara 
kronologis, urut dan 
runtut 
- komentar atau penilaian 
umum tentang 
peristiwa/kejadian/pengal
aman yang telah 
disampaikan (opsional, 
jika ada) 
- kosa kata, tata bahasa, 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Tugas menganalisis dan 
menghasilkan teks 
recount tentang 
pengalaman/kegiatan/ 
kejadian/peristiwa nyata 
di lingkungan sekitar. 
Observasi:   
(penilaian yang bertujuan 
untuk memberikan 
balikan secara lebih 
cepat) 
· Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
pengalaman/kegiatan/ 
kejadian/peristiwa, 
ketika muncul 
kesempatan, di dalam 
dan di luar kelas. 
· Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di setiap 
tahapan. 
· Observasi terhadap 
kepedulian dan 
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tepat, dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb secara 
tepat dalam frasa 
nominal  
(6) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi 
(7) Ejaan dan tanda 
baca 
(8) Tulisan tangan 
Topik 
Peristiwa, kejadian, 
pengalaman yang 
relevan dengan 
kehidupan siswa 
sebagai pelajar dan 
remaja, dengan 
memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku santun, 
peduli, jujur, disiplin, 
percaya diri, 
kerjasama, cinta 
damai, dan 
bertanggung jawab. 
 
ucapan, tekanan kata, 
ejaan, tanda baca yang 
digunakan 
· Secara kolaboratif siswa 
meniru contoh-contoh yang 
ada untuk membuat teks 
tentang peristiwa/kejadian/ 
pengalaman untuk mencapai 
fungsi sosial yang berbeda-
beda, dengan struktur teks, 
dan unsur kebahasaan yang 
sesuai konteks.  
Mengasosiasi 
· Siswa membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan dari 
beberapa teks recount tentang 
peristiwa/kejadian/ 
pengalaman yang telah 
dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
· Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan 
teman tentang fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang digunakan 
dalam teks-teks yang mereka 
hasilkan.  
Mengkomunikasikan 
· Siswa membuat beberapa 
teks tentang 
peristiwa/kejadian/ 
pengalaman yang ada dalam 
kehidupan siswa di rumah, 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di dalam 
dan di luar kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa secara 
tertulis dalam jurnal 
belajar sederhana 
berbahasa Indonesia 
tentang pengalaman 
belajar memahami dan 
menghasilkan teks 
recount tentang 
pengalaman/kegiatan/ 
kejadian/peristiwa, 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks recount yang 
menuntut pemahaman 
dan pemaparan tentang 
pengalaman/kegiatan/ 
kejadian/peristiwa. 
Portofolio 
a. Kumpulan karya teks 
recount tentang 
pengalaman/kegiatan/ 
kejadian/peristiwa 
yang telah dibuat. 
b. Kumpulan hasil 
analisis tentang 
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kelas, sekolah, dan 
sekitarnya dalam bahasa 
Inggris, dengan struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosial 
nyata yang hendak dicapai 
(melaporkan, meneladani, 
membanggakan, berbagi 
pengalaman, dsb). 
· Siswa berupaya berbicara 
secara lancar dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang jelas 
dan rapi. 
· Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami 
dalam membuat teks tentang 
peristiwa/kejadian/ 
pengalaman dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
beberapa teks recount 
tentang orang, 
pengalaman/kegiatan/ 
kejadian/peristiwa. 
c. Lembar soal dan hasil 
tes 
 
 
3.10. Menganalisis 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
pada teks naratif 
sederhana berbentuk 
legenda rakyat, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya. 
Teks naratif, 
berbentuk legenda 
sederhana 
Fungsi sosial  
Memperoleh hiburan, 
menghibur dan 
mengajarkan nilai-
nilai luhur, 
meneladani nilai-nilai 
Mengamati 
· Siswa menyalin dengan 
tulisan tangan yang rapi 
beberapa teks naratif 
berbentuk legenda, pendek 
dan sederhana dari berbagai 
sumber, dengan 
menggunakan ejaan dan 
tanda baca dengan benar. 
· Siswa membaca dan 
KRITERIA PENILAIAN 
· Tingkat pemahaman 
fungsi sosial teks teks 
naratif  berbentuk 
legenda rakyat, pendek 
dan sederhana. 
· Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
pemahaman isi pesan 
12 JP · Buku Teks 
wajib 
· Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
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4.15.  Menangkap 
makna teks naratif 
lisan dan tulis 
berbentuk legenda, 
sederhana  
moral, cinta tanah air, 
menghargai budaya 
lain, dsb. 
Struktur text 
(gagasan utama dan 
informasi rinci) 
a. Pendahuluan 
(orientasi) dengan 
memperkenalkan 
tokoh, tempat, 
waktu, terjadinya 
cerita. 
b. Penilaian 
(evaluasi) tentang 
situasi dan kondisi 
terjadinya cerita. 
c. Krisis yang terjadi 
terhadap tokoh 
utama 
(komplikasi) 
d. Akhir cerita di 
mana krisis 
berakhir (resolusi) 
dengan bahagia 
atau sedih 
e. Ulasan atau 
komentar umum 
(reorientasi), 
opsional. 
Unsur kebahasaan 
(1) Tata bahasa: 
Simple Past tense, 
mendengarkan legenda 
tersebut untuk memahami isi 
pesannya. 
· Dengan bimbingan guru, 
siswa mengidentifikasi fungsi 
sosialnya, struktur teks 
(termasuk a.l. gagasan utama 
dan informasi rinci) dari 
setiap legenda tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa menanyakan dan 
mempertanyakan tentang fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari setiap legenda 
tersebut. 
Mengumpulkan Informasi 
· Secara kolaboratif, siswa 
mencari dan mengumpulan 
beberapa legenda pendek dan 
sederhana dari berbagai 
sumber, termasuk dari 
internet, film, koran, majalah, 
buku teks, dsb. 
· Siswa membaca rujukan dari 
berbagai sumber, termasuk 
buku teks, untuk mengetahui 
fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan dari 
legenda. 
· Siswa membaca semua 
legenda yang telah terkumpul 
tsb., secara lebih cermat 
legenda rakyat. 
· Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, tekanan 
kata, intonasi, ejaan, 
tanda baca, kerapihan 
tulisan tangan. 
· Sikap tanggung jawab, 
kerjasama, cinta 
damai, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan memahami 
isi pesan legenda 
rakyat. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Menganalisis isi pesan 
legenda rakyat. 
Observasi:   
(penilaian yang bertujuan 
untuk memberikan 
balikan secara lebih 
cepat) 
· Observasi terhadap 
tindakan siswa 
berusaha memahami 
dan menganalisis isi 
pesan legenda rakyat 
pendek dan 
dengan benar 
dan akurat 
· Contoh teks 
dari sumber 
otentik 
· Sumber dari 
internet, seperti: 
- www.dailyengl
ish.com 
- http://americ
anenglish.stat
e.gov/files/ae
/resource_file
s 
- http://learne
nglish.british
council.org/e
n/ 
- https://www.
google.com/ 
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Past Continuous 
Tense 
(2) Kosa kata: terkait  
karakter, watak, 
dan setting dalam 
legenda 
(3) Adverbia 
penghubung 
waktu: first, then, 
after that, before, 
at last, finally, 
dsb. 
(4) Adverbia dan 
frasa 
preposisional 
penunjuk waktu: 
a long time ago, in 
1776, during the 
war, immediately 
after the dry 
season, dsb. 
(5) Penggunaan 
nominal singular 
dan plural secara 
tepat, dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb secara 
tepat dalam frasa 
nominal  
(6) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi 
(7) Ejaan dan tanda 
dengan cara mengidentifikasi 
dan menyebutkan: 
- fungsi sosial setiap teks 
- tokoh, tempat, waktu, 
terjadinya cerita 
- krisis yang terjadi 
terhadap tokoh 
- akhir cerita di mana krisis 
berakhir 
- komentar atau penilaian 
umum tentang legenda 
(opsional, jika ada) 
- kosa kata, tata bahasa, 
ucapan, tekanan kata, 
ejaan, tanda baca yang 
digunakan 
Mengasosiasi 
· Siswa membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan dari 
beberapa legenda yang telah 
dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
· Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan 
teman tentang hasil analisis 
mereka tentang fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang digunakan 
dalam legenda yang mereka 
baca.  
sederhana. 
· Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di setiap 
tahapan. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa secara 
tertulis dalam jurnal 
belajar sederhana 
berbahasa Indonesia 
tentang pengalaman 
belajar menganalisis 
legenda rakyat, termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca teks yang 
menuntut pemahaman 
tentang legenda rakyat. 
Portofolio 
· Kumpulan hasil 
analisis tentang 
beberapa legenda 
rakyat yang telah 
dibuat. 
· Lembar soal dan hasil 
tes 
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baca 
(8) Tulisan tangan 
Topik 
Cerita legenda yang 
memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku santun, 
peduli, jujur, disiplin, 
percaya diri, 
kerjasama, cinta 
damai, dan 
bertanggung jawab. 
 
Mengkomunikasikan 
· Siswa menyampaikan 
beberapa legenda pendek dan 
sederhana yang telah 
dibacanya kepada teman-
temannya, dengan cara antara 
lain membacakan, menyalin 
dan menerbitkan di majalah 
dinding, bertanya jawab, 
membahas pandangan 
masing-masing tentang isi 
legenda, dsb. 
· Siswa berupaya membaca 
secara lancar dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang jelas 
dan rapi. 
· Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami 
dalam memahami legenda  
dan menuliskannya dalam 
jurnal belajar sederhana 
dalam bahasa Indonesia. 
 
 
3.11. Menyebutkan 
fungsi sosial dan 
unsur kebahasaan 
dalam lagu. 
4.16. Menangkap makna 
lagu sederhana. 
Lagu sederhana 
Fungsi sosial  
Memahami pesan 
moral lagu dan 
menghargai lagu 
sebagai karya seni  
Unsur kebahasaan 
Mengamati 
· Siswa menyalin dengan 
tulisan tangan beberapa lagu 
berbahasa Inggris sangat 
sederhana yang memberikan 
keteladanan atau 
menginspirasi di dalam buku 
koleksi lagunya. 
KRITERIA PENILAIAN 
· Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial lagu. 
· Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan dalam 
memahami isi pesan 
lagu. 
4 JP · Buku Teks 
wajib 
· Contoh lagu 
dalam 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
· Kumpulan lirik 
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(1) Kata, ungkapan, 
dan tata bahasa 
dalam karya seni 
berbentuk lagu. 
(2) Penggunaan 
nominal singular 
dan plural secara 
tepat, dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb secara 
tepat dalam frasa 
nominal  
(3) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi 
(4) Ejaan dan tanda 
baca. 
(5) Tulisan tangan 
Topik 
Hal-hal yang 
memberikan 
keteladanan dan 
inspirasi untuk 
berperilaku peduli 
dan cinta damai. 
 
· Siswa berusaha memahami isi 
pesan lagu dengan menguasai 
unsur kebahasaan di 
dalamnya. 
· Hanya jika memungkinkan 
semuanya, siswa 
menyanyikan lagu-lagu 
tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa menanyakan dan 
mempertanyakan isi pesan dan 
unsur kebahasaan yang 
digunakan. 
Mengumpulkan Informasi 
· Siswa membaca (dan jika 
memungkinkan, 
mendengarkan) salah satu 
lagu yang telah disalin. 
· Siswa menirukan membaca 
nyaring (dan jika 
memungkinkan, menyanyikan)  
lagu tsb. 
· Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-ciri (isi 
pesan dan unsur kebahasaan) 
lagu tsb. 
· Siswa menuliskan pendapat 
dan perasaannya tentang isi 
lagu tsb. dalam buku koleksi 
· Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, tekanan 
kata, intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
· Sikap tanggung jawab, 
kerjasama, peduli, dan 
percaya diri yang 
menyertai pemaparan 
tentang isi pesan serta 
pendapat dan 
perasaan siswa 
tentang isi pesan lagu. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Tugas untuk 
menyebutkan isi pesan 
lagu secara singkat dan 
menyatakan kesan atau 
pendapatnya. 
Observasi:   
(penilaian yang bertujuan 
untuk memberikan 
balikan secara lebih 
cepat) 
· Observasi terhadap 
interaksi siswa 
berusaha memahami 
lagu 
· Sumber dari 
internet, seperti: 
- www.dailyengl
ish.com 
- http://americ
anenglish.stat
e.gov/files/ae
/resource_file
s 
- http://learne
nglish.british
council.org/e
n/ 
- http://www.
myenglishpag
es.com/site_p
hp_files/lyrics
_and_songs.p
hp 
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lagunya. 
Mengasosiasi 
· Siswa membandingkan isi 
pesan dan unsur kebahasaan 
yang terdapat dalam beberapa 
lagu dalam buku koleksi 
lagunya tersebut di atas atau 
dengan lagu-lagu lain. 
· Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan 
teman tentang pendapat dan 
perasaanya tentang lagu-lagu 
tersebut. 
Mengkomunikasikan 
· Siswa membacakan dan 
melaporkan analisisnya 
tentang satu lagu lain pilihan 
sendiri dalam kerja kelompok, 
dengan cara menyebutkan isi 
pesan serta pendapat dan 
perasaannya tentang lagu 
tersebut. 
· Siswa berupaya membaca 
secara lancar dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi yang 
benar dan menulis dengan 
ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang jelas 
dan rapi. 
· Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami 
dalam memahami isi lagu dan 
fungsi sosial dan 
unsur kebahasaan 
dalam lagu. 
· Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di setiap 
tahapan. 
· Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi tentang 
lagu. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa secara 
tertulis dalam jurnal 
belajar sederhana 
berbahasa Indonesia 
tentang pengalaman 
belajar memahami fungsi 
sosial dan unsur 
kebahasaan dalam lagu, 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca pemahaman 
tentang isi pesan lagu. 
Portofolio 
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menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
· Kumpulan lagu yang 
ditulis tangan 
· Kumpulan hasil 
analisis tentang 
beberapa lagu yang 
telah dibuat. 
· Lembar soal dan hasil 
tes 
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